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  ВВЕДЕНИЕ 
 
     Практическое пособие по практической грамматике английского 
языка призвано оказать помощь студентам в  закреплении и совер-
шенствовании навыков и умений практического применения 
наиболее употребительных фразовых глаголов при изучении темы 
"Предлог". Овладение материалом, предложенным в практическом 
пособии, позволит существенно расширить словарный запас и по-
высить грамотность речи. 
      В практическом пособии восемь разделов, каждый из которых 
предваряется мини-словарем фразовых глаголов, что позволяет 
экономить время при их переводе. Также представлена  система 
подстановочных и трансформационных упражнений и упражнений 
на перевод с русского языка на английский, что обеспечивает усво-
ение и контроль данного грамматического явления. В конце посо-
бия предлагается раздел повторения. 
     Данное практическое пособие разработано в соответствии с ос-
новными принципами коммуникативного и системно-деятельност-
ного подхода к обучению иноязычному общению и адресовано 
студентам второго курса специальности 1- 02 03 06 01   "Англий-
ский язык" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЛЯ  ЗАПИСЕЙ 
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UNIT 1 
PHRASAL   VERBS   with   UP – 1 
 
back up -   поддерживать кого-либо 
beat up -    избивать 
blow up -   взрывать 
brush up -  освежать (знания), повторять  
call up -     позвонить по телефону 
catch up -   догонять, подхватывать 
clear up -   убирать, приводить в порядок 
come up -  подходить, приближаться, возникать 
dress up -  (пере-)одеваться, наряжаться, изысканно  одеваться 
get up -     вставать, поднимать, будить 
go up -      подниматься, повышаться, вырастать 
mix up -    спутать, перепутать, смешать 
speak up - говорить громко и отчетливо 
stay up -    не ложиться спать 
sum up -    суммировать , подводить итог 
turn up -    появляться, находиться, приезжать 
 
Ex. 1    Translate the following sentences into Russian. 
 
1. Guess who turned up at our party? 2. I can't hear you well. Can you 
speak up a bit? 3. He was beaten up. 4. Many  friends of mine called me 
up to congratulate me. 5. One of the men came up to us. 6. Could you 
clear up your room, please? 7. We stayed up to watch the late film on 
TV. 8. It's time to get the children up. 9. We saw one of the cars blow 
up.10.The building goes up rapidly. 11. You shouldn't stay up late be-
cause you have to get up early tomorrow morning. 12. I was at home all 
day. Just ask  Pam. She can back me up. 13. They are miles away of us, 
and he's driving really fast. We'll never catch them up.14.Whenever 
there is a fancy party, I'll dress as Cleopatra. 15. I've somehow mixed  
up two these events. 16. Also It'd be a good idea to add a paragraph 
summing up your main points at the end. 
 
Ex. 2   Complete each of the sentences   by using the correct form of 
the verbs given and the particle up. Use each verb once only.  
 
 
считаешь, что в воспитании детей роль матери и отца одинаково 
важна? 8.  До какого возраста ты бы хотел продолжать работать?  9. 
Извините, наверное, я перепутал комнаты. 10.  Ты высыпаешься, 
если  ложишься спать после 12?  
 
Ex. 9  Translate into English. 
 
1. Давай сходим в ресторан  сегодня вечером. - Хорошая идея, мы 
уже давно не ели вне дома. 2. Мы могли бы устроить пикник днем, 
если погода проясниться. 3. Мне пришлось прождать около получа-
са, пока автобус наконец-то подъехал. 4. Было не слышно, что пе-
редавали по радио, поэтому я прибавил звук. 5. Заключенному уда-
лось сбежать из тюрьмы среди белого дня. 6. Только спустя месяц 
Майкл признался, что подстроил это нарочно. 7. Если бы кто-
нибудь меня поддерживал, я бы не жаловалась. 8. Тебе придется 
выступить вместо Брайана (заменить его) - он опаздывает. 9. Вы 
могли бы приютить меня на ночь? 10.  Нику понадобилось много 
времени, чтобы оправиться после болезни.      
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  __________________________________________________________ 
beat      blow     brush     call     clear    go      speak     turn 
__________________________________________________________ 
 
1. They needed  the  explosives to …………… a  railway  bridge. 
2. The thieves ………. him ….. and stole all his money. 
3. That’s the third time train fares have …………… this  year. 
4. There you  are  at  last!  I was wondering when  you'd   ........ ……… ! 
5. You’ll have to ………….. because he’s a bit deaf. 
6. I  went  on  a  course  to ……………. My  German. 
7. You’ve got my phone number, so …………. me ……  any   time  
you’re in the neighbourhood. 
8. Don’t forget to …………. all this mess before you go  to bed. 
 
Ex. 3 Complete the sentences in the same way as the exercise above. 
__________________________________________________________ 
back    catch    come     dress     get     mix      stay    sum 
__________________________________________________________ 
1. When  I’m on  holiday, I  can  lie in bed and ………….  when I feel 
like it. 
2. It’s a formal dinner so you’ll have to …………… for it. 
3. I’ll only  complain  if the others agree to …………. me …… . 
4. Their  parents  said they could …………….. and watch  the late night 
film. 
5. I  was standing at  the  bus stop when a man …………. and   asked 
me the way to the station. 
6. He   joined  the  course late   and    had     difficulty ……………   . 
7. So to ………………. then,  we  need money urgently. 
8. The  two  boys  looked  so similar that I kept …………  thеm 
…………  . 
 
Ex. 4   Complete the first column below using the verbs from the 
exercises. 
 
1.   ………………   up     give someone support and help 
2.   ………………   up     hit a kick someone and hurt  them  badly 
3.   ………………   up     destroy something with a  explosion 
4.   ………………   up     improve your knowledge and   skill 
5.   ………………   up     phone somebody 
back.  
2. I hear Kim and Francis have fallen out.  
3. The new manager has some interesting new proposals that he wants to 
put forward at the staff meeting tomorrow.  
4.  It would be quite easy for me to work out how many euros are equal 
to 250 US dollars if I had a calculator.  
5. He thinks  he can just pick up the language when he gets there, but I 
think he should study it before he goes  to France.  
6. And finally, the essay ends too suddenly. You should sum up your 
arguments.   
7. Could you make out the cheque to "Wilson and Co" please.  
8. There thee forms to fill in for visa application.  
9. I must catch up with housework before my visitors arrive this week-
end.  
10. I wish Sue would brighten up a bit. What more can we do to cheer 
her up? 
 
Ex. 7  Translate into English. 
 
1. Из-за плохого здоровья  мой племянник был вынужден оставить 
учебу. 2. Алексу восемь лет. Он хочет стать пилотом, когда вырас-
тет. 3. Его сослали в лагерь на Колыму, где его здоровье было 
сильно подорвано. 4. Ты знаешь, от таких предложений не отказы-
ваются. 5. В остальном разберетесь сами. 6. Потом я ничего не 
помнил,  потому что потерял сознание. 7. Не могу разобрать этой 
надписи. 8. Мы отправились рано утром следующего дня. 9. Пес 
был неизлечимо болен, его пришлось усыпить. 10. Военный суд 
тщательно расследовал революционную деятельность К. Калинов-
ского и приговорил его к повешению. 
 
Ex. 8 Translate into English. 
 
1. Неужели Сара и Миа поссорились? Ведь они прекрасно ладили! 
2. Лора понимала, что босс просто срывает на ней свое раздраже-
ние. 3. Он чувствует свое превосходство и смотрит на остальных 
людей свысока, потому что богат. 4. Сначала я заполнил анкету, 
затем прошел собеседование. 5. Я пришла в ужас, когда пролила 
томатный суп на своего начальника - я уверена, мне никогда этого 
не забудут. 6. Внешне ты совсем не похожа на свою маму. 7. Ты 
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  6.   ………………   up     get the same standard as the  others 
7.   ………………   up     tidy, to put away 
8.   ........................   up     approach someone 
9.   ........................   up     put on smart, elegant or formal  
                                          clothes 
10.  .......................   up     start the day! 
11.  .......................   up     increase 
12.   ......................   up     not know the difference 
13.  .......................   up     talk in a loud ,clear voice 
14.   ......................   up      not go to bed 
15.   ......................   up     list the main points 
16.   ......................   up     arrive       
  
Test yourself by covering the verbs and looking at the definitions. 
 
Ex. 5 Translate the sentences given below into English.  
          
1. Возьми все  необходимые ингредиенты и тщательно их переме-
шай. 2. Думаю, что скоро цены на продовольствие снова вырастут. 
3. Он любил питаться в ресторанах и ложился спать поздно. 4. Я не 
уверен, что твои родители поддержат тебя в этом вопросе. 5. Она 
стояла спокойно, позволяя ему догнать ее. 6. Вместо того, чтобы 
сидеть дома, они нарядились и пошли гулять. 7. В конце каждого 
раздела, пожалуйста, подведите итоги, перечислив главные момен-
ты. 8. Группа подростков напала на него вчера. Они жестоко изби-
ли его и забрали все деньги. 9. Нужно будет повторить француз-
ский перед поездкой в Париж. 10.  Позвони мне, когда придешь до-
мой. 11. Дедушка глуховат, поэтому говори громко и отчетливо, 
иначе он не поймет.12. Стены не удалось разбить артиллерией, при-
шлось взрывать. 13. Я потратил все утро на уборку своего кабине-
та.14. Возникли проблемы, дома буду поздно. 15. Мы уже в городе, 
приехали вчера. 16. Самолет вылетает в 6.30 утра, значит встать 
придется рано.  
 
PHRASAL  VERBS  with  UP - 2 
 
add up -       подсчитывать, подытоживать 
build up (a business) - создать дело 
bundle up -   связывать в узел/вязанку                     
Ex 4   Paraphrase these sentences, replacing phrasal verbs.  
 
1. Unfortunately, the match had to be called off because of the appalling 
weather.  
2. Julie has grown out of playing with dolls.  
3. I don't know when I'll get round  to all these letters.  
4. He says he's going to give up his job and sail single- handed round the 
world, but I doubt whether he has got the courage to go through with it. 
5. The boss seems to have gone back on her word. 
6. Mary's boyfriend is so rude and aggressive. I don't know how she 
puts up with him.   
7. «It's a secret, he said», «I'll let you in on it, provided you promise  
never to tell anyone».   
8. He lived up to my expectations.   
9. You'll  come across someone who seems to share the same world as 
you.  
10.She's trying to cut down on chocolate.  
 
Ex. 5 Paraphrase these sentences , replacing phrasal verbs. 
 
1. I bumped into your sister in town this morning.  
2. Rachel never expected her singing career to take off so quickly.  
3. Teri finds it hard to keep up with the other kids in her class.  
4. The new design of mobile phone has caught on almost overnight.  
5. I once started tennis lessons but gave them up after a few weeks.  
6. I'm sorry, but I'm going to have to turn down your invitation as I'll be  
away then.  
7. They won't be able to hear you at the back of the hall. You'll have to 
speak up.  
8. It's a very informal party, so you don't have to dress up.  
9. Over the next couple of days, I'll expect you to come up with a few 
ideas about how you're going to improve your situation, or else you  can 
go and live somewhere else.  
10. Have you managed to talk your dad into lending you the money to 
buy a car yet? 
 
Ex. 6 Paraphrase these sentences, replacing phrasal verbs. 
 
1. Will you help me to do up my dress? I can't reach the buttons at the 
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  brighten up - проясниться (о погоде), посветлеть, оживиться  
bring up -      выращивать, воспитывать 
cheer up -      ободрить, повеселеть 
draw up -      подъезжать 
eat up -         доесть, доедать 
grow up -      взрослеть  
hang up -      повесить, вешать (трубку) 
light up -      зажигать, озарить, освещать 
look up -      искать, разыскать, отыскивать 
own up -      признаваться в ч-л 
pile up -       прибавляться, накапливаться (о работе) 
shoot up -    быстро выпасти,  подскочить, взмыть 
turn up -       увеличить, прибавить (звук, свет) 
 
Ex. 1    Translate the sentences into Russian. 
 
1 Are you going to bring your children up as Catholics? 2. He consulted 
his dictionary to look up the meaning of the word ''apotheosis''. 3. Sud-
denly an ambulance drew up outside. 4. I grew up on a farm. 5. The 
weather's horrible, isn't it? I hope it brightens up later. 6. Add all the fig-
ures up and tell me the result. 7. He's very industrious, so he's built  up a 
business of his own. 8. She bundled her hair up. 9. Her friends tried to 
cheer her up, telling her she wasn't missing much. 10. Eat up your vege-
tables, children! 11. He suddenly hung up.  12. The town is lit up for the 
carnival. 13. The little boy owned up to breaking the window. 14. I was 
away for a conference and the work just piled up while I was away. 15. 
A survey published today reveals that the number of accidents caused by 
cars driving too fast has shot up in the last couples of years. 16. Can you 
turn up the TV - I can't  hardly hear what the actors are saying. 
 
Ex. 2   Complete each of the groups of sentences by using the correct 
form of the verbs given and the particle up. Use each verb once only. 
__________________________________________________________ 
 add     build     bundle      eat      grow      light     own     shoot 
__________________________________________________________ 
 
1. He'll   only   get  an   ice  cream  if  he ................ all his  vegetables. 
2. If  the  culprit  hadn't  ......................., everybody would  still  think 
that it was you who set fire to the building.  
3. Their eyes .................. when  she  mentioned  chocolate  biscuits. 
ago.  
7. Jill was unable to control her feelings and  started to cry when the 
doctor told her the results.  
8. I wish you'd  be a bit more cheerful! You're making me feel de-
pressed!   
9. My friend and I quarreled  last week because she thinks I'm in love  
with her boyfriend.  
10. After leaving school my best friend got a glamorous job travelling 
all over the world, but now all she wants to do is get married and live a 
quiet, routine life.  
 
Ex. 3 Paraphrase the following sentences, using the verbs given in 
brackets.   
( hand out, face up to, stand up for, go with, stand in for, pass out,  slip 
off, take it out on, do away with, shake off, pull through, wear off) 
 
1. Meg hadn't eaten anything for 48 hours and so it wasn't  surprising 
that she fainted in the middle of her gym lesson.  
2. Some people were distributing leaflets about a demonstration in the 
town centre.  
3. Let's try and leave quietly before the others wake up.  
4. When the anaesthetic stops having its effect, you will be in some 
pain. 
5. The doctors were afraid that the old man wouldn't survive the attack 
of  pneumonia, but amazingly he recovered and  was soon on his feet 
again. 
6. I've had a sore throat for a week now- I just can't get rid of it.  
7. He swears he'll do all he can to defend the principles the PPP (Peo-
ple's  Purple Party) supports.   
8.  The government  had decided to abolish compulsory military ser-
vice.  
9. You'll just have to learn to accept the facts.   
10. My aunt has a job going round different schools substituting for  
teachers who are sick.   
11. I know it's difficult for him  at work but why does he always  have to 
make me suffer because someone or something has annoyed him?  
12.  Jean's shoes match her handbag perfectly.        
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  4. It's so expensive now! Prices have really .................... ! 
5. It's  taken  years  for  her to ................... the business to  what it is  
today. 
6. Now many children want to ................... to be teachers. 
7. After  I've .................... all  the  figures,  I'll  see  if  my 
total is  the  same as yours. 
8. I've  ...................  the  magazines and  tied  them  with  string so that 
you can carry  them more easily. 
 
Ex. 3  Complete these sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________________ 
 brighten     bring    cheer    draw    hang     look    pile    turn 
__________________________________________________________ 
 
1. If there's a word that you don't understand, ...................  it .........  in 
your dictionary. 
2. It  will  be  dull  at  first   but   the  weather   should    .................. in 
the  afternoon. 
3. Despite  all  our  efforts   to ............. him ......,  he  still  looks as  mis-
erable as ever. 
4. Work really ................. while I was away for those two     days.         
5. A  large  car ..................  and a  tall  well-dressed  man   stepped out. 
6. Unfortunately,  the  caller ................ before  I could ask     him  for  
his   number so that you could ring him  back. 
7. After my parents died, I was  ................... by my aunts. 
8. Could you .................... the radio ......... a bit? I want to listen to  the  
weather forecast.                
 
Although many phrasal verbs can be used with a variety of nouns, the 
verbs in the exercises opposite form partnerships with a restricted num-
ber of words. The verb draw up, for example, meaning to come to a 
place and stop, can only be used to talk about some kind of vehicle.  
 
Ex. 4    Match each noun on the  left with a phrasal verb on the 
right. Use each item once only. 
 
1   The caller                          a   brightened up. 
2   A car                                  b  drew up. 
REVISION 
                                          
Ex. 1  Paraphrase the following sentences, using the verbs given in 
brackets. 
( slip off, back out, keep on, put up with, call off, make up for, leave out, 
try on, look into, count on,  show off) 
 
1. For some reason my name was omitted from the guest list .   
2. Let's try and leave quietly before the others wake up. 
3. It's a lovely jacket. See if it fits you and how it looks on you.   
4. I'm not going to stop working until I've finished this report.  
5. I couldn't tolerate such noisy neighbours as yours.  
6. The meeting was cancelled because of the flu epidemic.  
7. My sister promised to sing at the concert and though she  doesn't want  
now, she can't free herself from the obligation.  
8. I took the children to the zoo today to compensate for the party they 
missed yesterday.  
9. The police investigated the case very thoroughly   but finally said  
there was no suspicion of foul play.  
10. You can be sure that Brian will be there when you need  him.  
11. I wish Ed wouldn't try to impress all the time! 
 
Ex 2  Paraphrase these sentences in the same way as the exercise 
above. 
  ( jot down,  lay off,  set up,  break down,  brighten up, settle   down,  
pick on, take on,  drop out, carry out)  
 
1. Why does everyone always blame me for everything?  
2. Several students didn't complete the Moral Philosophy course.  
3. Hang on,  I'll just make a note of your address in case if I forget it.   
4. Most of the teachers at the language school where I used to work 
dismissed a few years ago.  
5. Jill was only begun to employ  two years ago but  she has already 
managed to complete a very successful reorganisation of office  proce-
dures.  
6. I seem to remember Hugh Morris began his business about ten years 
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  3   The children                      c   grew up. 
4   The culprit                        d   hung up. 
5   Her eyes                            e   lit up. 
6   Prices                                 f   owned up. 
7   The weather                      g   piled up. 
8   Work                                 h   shot up. 
 
Ex. 5     Now do the same with the phrasal verbs on the left and  the 
nouns on the right. 
 
1   add up                               a   a business 
2   bring up                            b   children 
3   build up                            c    your dinner 
4   bundle up                         d   the figures 
5   cheer up                            e   the newspapers 
6   eat up                                f    information 
7   look up                             g   someone who's  unhappy 
8   turn up                              h   the volume        
 
Check your memory by covering the column with the verbs. Look at the 
words in the other column and see of you can remember the verb that is 
used in each partnership.  
 
Ex. 6   Translate the sentences below into English. 
 
1. Автобус подъехал ровно в 12 часов. 2. Юлия сильно повзрослела 
с тех пор, как я видела ее в последний раз. 3. В этом тексте столько 
незнакомых слов! Мне придется постоянно искать их в словаре! 4. 
Ребенок легко складывает односложные цифры. 5. Чтобы открыть 
свое дело нужно иметь первоначальный капитал, или можно взять 
ссуду. 6. Собери волосы в узел и не тряси ими над едой! 7. Она ре-
шила заказать шампанское, чтобы взбодриться. 8. Пока не доешь 
обед из-за стола не встанешь! 9. После этих слов ее лицо озарилось 
улыбкой.10. На другом конце провода долго не отвечали и я пове-
сил трубку. 11. В конце концов, обвиняемый  все-таки сознался в 
совершении преступления. 12. Работа все накапливалась и накап-
ливалась и я отчетливо поняла, что не успею все это выполнить к 
концу квартала. 13. Тысячи рук взвились над толпой.14. Ты мо-
жешь добавить яркость, нажав на эту кнопку. 15. Мне обязательно 
нужно найти этот город на карте. 16. Услышав новость, дети замет-
12    take it  .............................     the dog although it's not his  
                                                      fault 
                                                     other people when I get upset  
 
Ex. 4 Translate into Russian. 
 
1. Это привычка, от которой я никогда не мог избавиться.   2. Она 
посвящала меня во все свои тайны, так что я многое о ней знаю. 3. 
Я вел старый джип, а Сэдди была за рулем новой спортивной ма-
шины. Она ехала так быстро, что не отстать от нее было не воз-
можно. 4. Не позволяй им так с тобой обращаться! Тебе следует 
отстаивать свои права. 5. Мы переехали из города в деревню, пото-
му что я  никак не мог примириться с городским шумом. 6. Этим 
все будет компенсировано. 7. Она  с нетерпением ждала, когда сва-
дебное платье будет готово.  8. Я не потерплю никаких глупостей! 
9. Лорд Мак ужасный сноб. Он смотрит свысока на людей без ти-
тула.  10. Ты правильно поступил, я уважаю тебя за этот поступок. 
11. Борцам за равноправие негров пришлось противостоять не 
только Куклус-клану, но и общественному мнению. 12. К сожале-
нию, приезд дядюшки Джона не оправдал наших ожиданий. 13. Не 
на-до срывать раздражение на ребенке - он не виноват. 
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  но оживились. 
 
 
                 PHRASAL   VERBS  with  UP – 3 
 
do up -       застегнуть,   завернуть,   запечатать привести  в   
                   порядок, прибрать 
give up -    бросить,  прекратить,  оставить,  уступить (место) 
hold up -   остановить, задержать, приводить  (в пример), ограбить 
make up -  принять решение, выдумать, придумать что - либо 
pick up -   подхватить,  усвоить,  изучить;  находить,  приобрести; 
                  заезжать, забрать 
put up -     приютить, повышать (цены), устроить  (драку) 
set up -     основать, открыть (дело), устанавливать, организовывать,  
                 учреждать, основать (дело) 
take up -    заниматься чем-либо,  браться за что-либо, поднимать,   
                  укоротить 
 
Ex. 1   Translate the sentences into Russian. 
 
1. I've decided to give up eating meat. 2. Two masked men held up the 
bank. 3. I think you made this story up to justify yourself .4.Don't worry. 
I'll pick you up at six. 5. You can quickly pick up the language abroad. 
6. If you come to Florence I can put you up. 7. He always puts up fights. 
8. The rent was put up. 9. The building work has been held up by bad 
weather. 10. We all decided to take up tennis. 11 You can hold it up as a 
model. 12. New orders will be set up  with his coming.13. I won't take 
up this matter.    
 
Ex. 2   Complete each of the  groups of sentences by using the cor-
rect form of the verbs given and the particle up. Use each verb once 
only.   
 _________________________________________________________ 
      do      give      hold      make      pick      put      set      take 
__________________________________________________________ 
 
1. I'll ...............you  .....  outside your office at six o'clock. 
2. The traffic was ..................... because of an accident. 
3. He didn't ..................  much of a flight, did he? 
Ex. 3 Complete the verbs in each of the partnerships. 
 
1    grow   ...............................         such childish behaviour 
                                                         that habit 
2    keep   ...............................     the rest of the class 
                                                     all the latest gossip 
                                                     the race leaders  
3    let ☺  ...............................         what's going on 
                                                         the secret 
4    live     ...............................     my expectations 
                                                     its reputation for excellence 
5    look   ................................         "ordinary" workers   
                                                          anybody from the poor    
                                                           part of town                                                                
6    look   .................................     hearing from you 
                                                      seeing you all again soon 
                                                      tomorrow night's concert 
7    look   .................................         people who have an  
                                                          expensive  car 
                                                          her  as a role model 
8.   make   ...............................     forgetting about your  
                                                      birthday 
                                                      all the times I've let you  
                                                      down 
                                                      the trouble he's caused 
9    put     .................................         such a boring speech 
                                                          all that noise          
                                                          looking at her holiday  
                                                          photos 
10   stand   ...............................     yourself 
                                                      your rights 
                                                      what you believe in 
11    stand  ...............................         the stresses of everyday  
                                                          life 
                                                          that bully 
                                                          almost constant use 
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  4. Is he coming or isn't he? I wish he'd ...................... his   mind! 
5. He helped his sister to .................. the buttons of her   cardigan. 
6. You're supposed to ..................... your seat if an elderly or  disabled  
person gets on the bus. 
7. My dress is too long so I'll have to ................. it ........ . 
8. After he went bankrupt, he tried to ................... a new   business in his 
wife's name. 
 
Ex. 3   Use the same verbs with these sentences. 
__________________________________________________________ 
         do      give      hold      make      pick      put      set      take 
__________________________________________________________ 
1. The robbers .................... the bank and got away with  over a  quarter 
of a million pounds. 
2. I .................... golf after the doctor told me I should get  more  exer-
cise. 
3. I'm sure she .................. that story about being in a   film. 
4. This house looks so much better now they've ..............   it ......  .  
5. The hotels are full, so could you ............ me ........ for a  couple  of 
nights? 
6. I ................... smoking in May and haven't had a   cigarette since. 
7. I ................... a few words of Japanese when I went  there  on  holiday 
last year. 
8. The police have ................... road blocks throughout  the area to  pre-
vent the kidnappers from escaping.       
 
Ex. 4    Complete each of the partnerships below with one of the 
phrasal verbs from the exercises. Use each verb once only. 
 
1   .................    a business        5   ....................  a hobby           
                          an inquiry                                   a skirt 
                          road blocks                                 a collection 
2   .................    a passenger     6   ..................... smoking       
                          some Italian                               a job      
                          support                                      your seat  
3   .................    a button          7   ....................    the traffic 
                          a present                                     a bank   
                          an old house              someone as 
                                                                             an example  
without a car. 7. The wonderful dinner made up for the bad service. 8. 
I'm really looking forward to seeing my cousins next week. 9. He's 
looked up to by everybody. 10. Did you stand up to those influential 
MPs? 11. So. You've had a bad day at work. There's no need to take it 
out on me. It's not my fault. 12. He lives up to his principles.  
 
Ex. 2  Use one particle from the list on the left and one from the list 
on the right to complete each sentence. 
__________________________________________________________
    
                   down     forward             for   of 
                        in   out   up                 on   to   with 
__________________________________________________________ 
 
1. Thumb-sucking is a habit most children grow .................... fairly  
soon. 
2. She always listens to the news in order to keep .................. what's  
happening. 
3. You would have thought she would let me ................ the secret! 
    I'm supposed to be her best friend! 
4. The show will have to be really good to like ..................... all   the  
advance publicity. 
5. I want people to look .......................... me, not treat me as if I was 
some kind of fool. 
6. They were very snobbish. They looked .......................... anyone  they  
thought came from the wrong part of town. 
7. I'm looking .......................... going to the concert next Friday.  
    It should be really good. 
8. He took her to the beat restaurant in the town to make ...............  
keeping her waiting for so long. 
9. I just couldn't put ....................... the noise any more so I banged  on 
the wall. 
10. He's old enough to stand ..................... himself now! I can't   always  
be there to hold his hand! 
 11. It takes courage to stand ..................... somebody who's bigger and 
stronger than you are. 
12. He doesn't have to take it ......................... us just because his  won-
derful plan didn't work! 
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  4   .................    a story            8   .....................     a friend  
an excuse                   a flight 
                          your mind                 prices  
 
To revise these partnerships, first cover the left-hand column and see if 
you can remember the phrasal verb that goes with the group of words on 
the right. Next, cover the groups of words and see how many can you 
remember when you look at the verbs.  
 
Ex. 5    Translate the sentences below into English. 
 
1. В какой гостинице мы остановимся? 2. Он был вынужден поки-
нуть родину. 3. Будьте осторожны - здесь вас могут ограбить. 4. 
Движение остановилось из-за тумана. 5. Твой сын такой фантазер! 
Может выдумать какую угодно историю. 6. Наконец-то они решили 
пожениться. 7. Костюм хороший, но брюки придется укоротить. 8. 
Наша компания была учреждена в 1960 году. 9. Он собирается за-
няться современными языками. 10. Пуговицы на этом пальто слиш-
ком туго застегиваются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete yourself by covering the column on the left.      
 
Ex. 4 Translate into   Russian. 
 
1.  В начале своей политической карьеры он заявлял, что хочет от-
менить налоги для  беднейших слоев общества. 2. Если у нас закон-
чатся наличные, можем воспользоваться кредиткой.   3. Ты не мог 
придумать оправдания  лучше? 4. Я еще не собрался написать ему. 
5. Внешняя и внутренняя политика премьер министра подвергается 
жесткой критике со стороны населения. 6. Мой  брат никогда не 
боялся трудностей. 7. У меня был такой трудный день, что я даже 
не в состоянии приготовить ужин. 8. Я сомневаюсь, хватит ли у те-
бя смелости довести дело до конца. 9. Он собирается заняться ме-
дициной. 10. Тебя знобит. Похоже, ты простудился. 11. Мне стыдно 
- я не сдержал  обещания.  
 
 
THREE - WORD   VERBS - 3 
 
grow out of -     отвыкнуть от дурной привычки, вырасти из   
                          одежды,  
keep up with -   держаться наравне с кем-либо, не отставать 
let smone in on - выдавать (секрет), посвятить во что-либо 
live up to -         жить согласно принципам, оправдать ожидания 
look down on -  смотреть свысока, считать недостойным 
look forward to - ждать что-либо с нетерпением, предвкушать 
look up to -         смотреть почтительно на кого-либо уважать 
make up for -      компенсировать что-либо, возмещать, 
put up with -       терпеть, мириться с чем-либо,  
stand up for -      защищать, отстаивать 
stand up to -       смело встречать, быть на высоте, противостоять 
take it out on -    вымещать, срывать раздражение на ком-либо 
 
Ex. 1 Translate into  Russian. 
 
1. Sheila has grown out of last year's uniform. 2. I'll tell you in on a  lit-
tle secret. 3. I found it impossible to keep up with his fast serve. 4. Learn 
to stand up for yourself, or people will always bully you. 5. I can't put up 
with these screaming children! 6. Our neighbours look down on anyone 
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UNIT  2 
PHRASAL   VERBS   with   DOWN - 1 
 
back down -   отступить, отказываться от чего-либо 
close down -  прекратить (работу), закрыть  (предприятие) 
сut down -     сокращать, укоротить, урезать 
die down -     становиться тише, замирать (о звуке) 
get down -     удручать, делать несчастным 
jot down -      набрасывать, кратко записывать 
lay down -     устанавливать, утверждать 
let down -      разочаровывать, подводить 
live down -    загладить вину, заставить забыть об ошибке   
mark down -  снизить (цену), занизить (оценку) 
play down -    преуменьшать 
pour down -   лить, литься (градом) 
run down -     останавливаться (о машине, часах),   разрядиться  
                     (об аккумуляторе) 
settle down -   обосноваться, устроиться, остепениться 
shout down -   перекричать 
slow down -    замедлять, стать физически менее  активным 
 
Ex. 1   Translate into Russian.  
 
1. The government backed down on its controversial plans to increase 
income tax. 2. If the firms failed to make enough money? They would 
close down. 3. Economic growth has slowed down dramatically. 4. Save 
time for yourself by cutting down your shopping to twice a week. 5. 
Don't try to shout him down - it's useless. 6. There are laws which lay 
down what employers and employees must and mustn't do. 7. The audi-
ence died down. 8. Things got him down. 9. She asked me to jot down 
my phone number on a piece of scrap paper. 10. It would be best to run 
away now but she couldn't let Jim down: he needed help.11. But the 
neighbours  all stare at him and laugh at him; he'll never live it down. 
12. All the goods were marked down for the sale. 13. The Minister tried 
to play down the seriousness of the problem. 14. Alan told her that after 
this, he would settle down and marry her. 15. Don't run your battery 
down.16. Take your umbrella, it's pouring down outside.    
 
2. She's come ...................... a wonderful idea for getting publicity. 
3. We've done ...................... the old system of issuing tickets. It's all 
done by computers nowadays. 
4. He refuses to face ...................... the fact that he's no longer    as  
young and fit as he used to be.      
5. I really don't feel ...................... going out this evening. I've got a  
splitting headache. 
6. We have our old machine to fall ...................... if ever the new  on   
breaks down. 
7. Why are the children so quiet? They must be getting .................  
something! 
8. She's finally got ....................... answering my letter after all this  
time! 
9. He's gone ................ some kind of virus, so he won't be coming.  
10. She went ....................... her promise even though she knew  we were  
all relying on her. 
11. I don't go ........................ sport very much apart from the  occasional  
game of tennis. 
12. Surely he won't go ..................... the plan. It's much too risky.          
 
Ex. 3 Complete the column on the left with the verbs from the exer-
cises  above.  
 
1    .....................................     receive  (criticism) 
2    .....................................     think of an idea 
3    .....................................     abolish  
4    .....................................     accept and deal with  
                                                (a difficulty) 
5    .....................................     feel able to do something 
6    .....................................     use instead 
7    .....................................     do something you aren't happy  about 
8    .....................................     finally do something after a long  delay 
9    .....................................     catch some kind of illness  
10   ....................................     not keep (a promise) 
11   ....................................     do regularly (eg a sport) 
12    ....................................    complete something you've agreed to do 
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  Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of one of  the 
verbs given and the particle down. Use each verb once only.  
__________________________________________________________ 
     cut       die       jot       let       live       mark      play     slow 
__________________________________________________________ 
 
1. He promised he'd come! How could he ................. me ........   like 
this? 
2. After the noise had ......................, he made his     announcement. 
3. The examiners will.................. you ............. if your   hand-writing  is 
difficult to read. 
4. ............................! There's a speed limit, you know! 
5. I'll just ..................... my phone number on the back of  the card. 
6. This is so embarrassing! I'll never ..................... it ...... .  
7. If  you  can't  stop  smoking  entirely,  please  try  to    ...................  . 
8. They tried to ......................... the number of casualties   to make   the 
incident appear less serious than it really    was. 
 
Ex. 3   Complete these sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________________ 
     back      close     get      lay      pour     run      settle     shout 
__________________________________________________________ 
 
1. The battery has.......................... so the car won't start. 
2. They had .......................... some very strict rules about  who   was eli-
gible to join to their society. 
3. I tried to speak but I was ..................... by some of the   audience. 
4. They  finally  .......................  and agreed to make the    changes  that 
we had suggested.     
5. Having so much work to do is really .................. me  ............  .  
6. When are you going to .......................... and find a job? 
7. The rain ....................... all morning so we stayed  indoors. 
8. Last month another shop ................... because business    was so bad. 
 
Ex. 4     Complete each blank in the column on the left with a suita-
ble verb from the exercises.  
 
1   ............................   down     withdraw your objections 
                          покончить 
face up to -       примириться с чем-либо, быть готовым  
                         встретить,  
feel up to -       быть в состоянии 
fall back on -    прибегать к чему-либо, обращаться к кому- 
                         либо в нужде  
get up to -         делать что-либо  (что не понравиться) 
get round to -   собраться, найти время  сделать то, что  
                         раньше откладывал 
go down with -  заболевать чем-либо,    быть одобренным 
go back on -      нарушить (обещание, слово) 
go in for -          увлекаться, заниматься чем-либо 
go through with -  довести что-либо до конца 
 
Ex. 1 Translate into  Russian. 
 
1. He was late again. He had to come up with a convincing excuse. 2. 
Following a public outcry, the government decided to do away with the 
poll tax. 3. The workers always had the strike option to fall back on. 4. I 
received the letter on Monday and finally got answering it on Monday.  
5. What did you get up to this weekend? - Not much. 6. You've got to   
face up to reality! 7. I don't feel up to going.  8. The government has 
come in for harsh criticism over its new  education  policies. 9. When I 
saw all these people  waiting for me to give a speech, I couldn't go 
through with it. 10. Do you go in for sailing? 11. I think I'm going down 
with flu. 12. His speech went down well with the crowd. 13. She made 
me promise not to tell anyone and I can't go back on my word.  
 
Ex. 2   Complete each sentence by using a particle from the list  on 
the left and one from the list on the right to make a three-word verb. 
You can use the particles more than once but you have to make a 
different three-word verb each time. 
__________________________________________________________ 
                 away   back   down                    for   on 
                 in   round   through   up             to   with 
__________________________________________________________ 
 
1. They came ......................  a lot of criticism for the way  they   run the  
company. 
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  2   ............................   down     stop all work, cease    trading               
3   ............................   down     do some thing less often 
4   ............................   down     become quieter 
5   ............................   down     annoy, make unhappy  
6   ............................   down     make a note of  
7   ............................   down     establish rules 
8   ............................   down     disappoint, not keep a promise 
9   ............................   down     make people forget a    mistake  
10  ...........................   down     give a lower grade 
11  ...........................   down     make something appear  less  important 
12  ...........................   down     come down heavily (of  rain)  
13  ...........................   down     lose power 
14  ...........................   down     live a quiet, routine life 
15  ...........................   down     not allow to be heard 
16  ...........................   down     go less fast 
 
Test yourself by covering the column on the left and trying to remember 
the phrasal verbs. 
 
Ex. 5  Translate into  English. 
 
1. Мы знали, что он не отступится - слишком многое было постав-
лено на карту. 2. Фабрику  пришлось закрыть, из-за снижения това-
рооборота. 3. Тяжелые рюкзаки за спиной значительно замедляли 
наш подъем в гору. 4. Многие курильщики, зависящие от никотина, 
не могут резко сократить  количество выкуриваемых в день сига-
рет. 5. Перекричать их было невозможно, пришлось подождать, 
когда они сами успокоились. 6. Правительство должно утвердить 
национальную программу по развитию образования. 7. Эта дожд-
ливая погода действует на меня удручающе. 8. Увидев удава, кро-
лик замер.  9. Я запишу все сообщения для тебя в блокноте. 10. Он 
не выносим! Уже  не в первый раз  он меня подводит! 11. Нам ни-
когда не удастся загладить этот скандал. 12. Свете снизили оценку 
за орфографические ошибки. 13. На собрании он попытается при-
уменьшить финансовые трудности компании. 14. Тебе уже давно 
пора найти работу и остепениться. 15. Вчера я забыл завести 
настенные часы и они  остановились. 16. Дождь лил как из ведра 
три недели подряд, река вышла из берегов и затопила близлежащие 
деревни.  
6    drop     ..............................        the competition 
                                                        college 
7    fit        ...............................     his plans 
                                                      the rest of the team 
                                                      whatever suits you best 
8    look     ...............................        all those good times we  
                                                          had   together 
                                                         the time when I ....... 
9   run       ...............................     time  
                                                      excuses 
                                                      sugar 
10  stand    ..............................        the star and do this stunt 
                                                         a colleague who is ill 
  
Test yourself by covering either the phrasal verb or what follows them. 
 
Ex. 5  Translate  into English. 
 
1. Я стараюсь  есть меньше гамбургеров и чипсов, потому что 
сильно прибавляю в весе. 2. Это вполне совпадает с моими плана-
ми. 3. Ссылаясь на чрезвычайную занятость, новый сотрудник пы-
тался  уклониться от участия в конференции. 4. Ты сможешь под-
менить меня,  пока я  буду отсутствовать? 5. К сожалению,  упав,  
фигуристка получила травму и пара выбыла из соревнований. 6. Я 
люблю приезжать в свой родной город и   встречаться со старыми  
друзьями. 7. Мне нужно успеть переделать всю домашнюю работу, 
что накопилась за неделю до приезда  мамы. 8. Нашу беседу пере-
бил телефонный звонок, но позже мы продолжили обсуждение. 9. 
Эти старые фотографии заставили ее  вспомнить счастливые годы 
молодости.  10. Похоже, у вас иссякли все идеи. 
 
 
THREE - WORD   VERBS - 2 
   
come in for -     получить что-то, (им здорово досталось) 
                          подвергнуться критике  
come up with -  нагонять кого-либо, думать о плане, 
                          решении, идее 
do away with  - уничтожить, разделаться, отменить,  
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PHRASAL VERBS   with   DOWN - 2 
 
break down -  сломать(ся), разбивать(ся), не  выдержать,  потерять 
                        самообладание,  ухудшаться (о здоровье) 
bring down -   cвергнуть, снизить 
come down -  снижаться, спускаться, опуститься, падать  (о снеге, 
                        дожде) 
go down -       уменьшаться, садиться (о солнце),  быть приемлемым, 
                        принятым, одобренным, терять былое положение, 
                        пасть                                                                                                                                                  
knock down -  сносить (здание), сбить машиной 
put down -       подавить (мятеж), вносить вклад,  осадить,   
                        критиковать, усыпить ( животное)  
take down -    записать, разбирать (на части) 
turn down -     отвергнуть, отказаться, убавить, понизить (звук) 
           
Ex. 1    Translate into Russian. 
 
1. An unhappy marriage which eventually breaks down often results in 
disturbed children. 2. It is expected that the rebels will succeed in bring-
ing down a government that is increasingly unpopular. 3. Her hair came 
down over her shoulders. 4. Rome went down before the barbarian in-
vaders. 5.  Two school boys were knocked down by a drunken driver. 6. 
I put him down. 7. A lot of people will be delighted to see him put 
down. 8. The postmistress began to take down the massage. 9. She ap-
plied for a job in a restaurant, but was turned down. 10.   If you are hot 
you can turn the heating down.   11. The vet had to put the poor cat 
down as it was very sick. 
 
Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of one of the 
verbs given and the particle down. Use each verb once only.  
__________________________________________________________ 
    break      bring     come     go     knock     put     take     turn 
__________________________________________________________ 
 
1. The car went out of control and  ........................... a  pedestrian. 
2. I've ......................... a deposit of  £2,000 on a new car. 
3. The competition has forced them to .......................  their prices. 
catch up  .......................            look back  .......................    
catch up  .......................            run out      .......................    
cut down .......................            stand in     ....................... 
 
Ex. 3  Now use each of the three-word verbs you have formed to 
complete the sentences. Use each verb once only. Make sure you use 
the correct form of the verb. 
 
1. Unfortunately, the team had to ...................... the competition because 
of injuries. 
2. He's signed a contract so if he tries to ...................... the  agreement he 
made, we'll take him to court. 
3. He was travelling  so slowly that we soon .................... him. 
4. If you really want to slim, you can start by ..................... the  amount 
of cakes and chocolates you eat! 
5. I felt that I didn't really ..................... the rest of the team so I decided  
that I'd better move. 
6. I've got some reading to ....................... so I'm afraid I can't  come out  
tonight. 
7. When I ..................... the incident now, I can't understand what  all the 
fuss was about. 
8. The boss was ill so his assistant had to ....................... him. 
9. It started raining so heavily that we couldn't ........................... the  
match. 
10. We've ........................ beans so would you like peas   instead?  
 
 
Ex. 4 Complete the verb in each of the partnerships. 
 
1    back   ..............................     an agreement 
                                                    an arrangement 
2    carry   ..............................       what you've doing 
                                                      our conversation 
3    catch    .............................    her at the end of the road 
                                                   the rest of the class 
4    catch   ..............................        all that work I should have  
                                                        done some sleep                                                        
5    cut      ..............................     smoking 
                                                    the number of sweets you eat 
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  4. The  engine  was  on  fire  and  the  plane  had  to  ...................  in  
that field over there. 
5. We didn't expect him to ......................... such a good   offer.  
6. Unfortunately, the car ........................ at the crossroads. 
7. The news of job losses hasn't  ................................ very   well. 
8. He listened carefully and .......................... all the   particulars   his 
note book. 
 
Ex. 3    Use the same verbs with these sentences. 
__________________________________________________________  
      break     bring     come     go     knock     put     take     turn 
__________________________________________________________ 
 
1. .....................  the radio.........! We can hear it all over  the house! 
2. The President used tanks to ........................ the  rebellion. 
3. After you've .................. the tent you have to fold it up. 
4. The opposition parties hoped to ........................ the   government.  
5. She ........................... in tears when she heard the news. 
6. They're going to .................... the old cinema ............    built  an office  
block in its place. 
7. When I woke up next morning, the swelling had   ......................   . 
8. The rain ........................ so heavily that we were forced  to  shelter for 
a while.   
                                                                                                      
Ex. 4  Complete each of the groups of partnerships below with one 
of the phrasal verbs from the exercises. Use each verb once only. 
1   ..........................                           a building 
                                                          a pedestrian 
2   ..........................                      the volume 
                                                     an invitation 
                                                     most of the candidates 
3   ..........................                           their prices 
                                                          enemy missiles     
                                                          the government 
4   ..........................                      a deposit 
                                                     a rebellion 
                                                     (an animal) 
5   ..........................                          a tent 
                                                         information 
 
UNIT  8 
THREE - WORD  VERBS - 1 
 
back out of -    отказаться от того, что собирался сделать,   
                        уклоняться     
carry on with - продолжать делать что-либо,  
catch up on    - делать то, что не успел раньше 
catch up with - столкнуться, встретиться с кем-либо 
cut down on -  сократить количество чего-либо 
drop out of -    выбывать из чего-либо, откуда-то 
fit in with -      вписаться в компанию, подходить, 
                        совпадать 
look back on -  вспоминать о чем-то из прошлого,  
                        оглядываться  
                        назад на события  
run out  of -     истощить свой запас, иссякнуть 
stand in for -    заменять, замещать кого-либо временно 
 
Ex. 1      Translate into Russian. 
 
1. Unfortunately, I'd ran out of furniture polish, so I couldn't do any pol-
ishing , but I'll do it next weekend. 2. The doctor advised me to cut 
down on fatty foods. 3. He was afraid he wouldn't fit in with his  gang of 
friends. 4. I'll try to fit in my arrangements with yours. 5. We just don't 
have enough money for the holiday we were planning in Canada. We're 
going to back out of it. 6. An actor would need someone to stand in for 
them if they lost their voice or were sick. 7. He dropped out of college 
after only two weeks. 8. I hope to catch up with Freda when I'm in Ber-
lin. 9. Although I slave away till seven at night and   even work at week-
ends, I still can't seem to catch up on everything! 10. We'll carry on with 
our discussion tomorrow.   
 
Ex. 2     Each of the two-word verbs below exist on their own as 
phrasal verbs. Turn them into three-word verbs by adding  for, of, 
on or with. 
 
back out  .......................            drop out   ........................     
carry on  .......................            fit in          ........................ 
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                                                                             the decorations 
6   We didn't expect the rain to     ............................     so     heavily.           
             The prices of eggs has  
                 Where did the plane  
7              How did the news         .............................. 
       When will this swelling  
              Let's watch the sun 
8                Where did your car     .............................. 
          The bad news made him  
              Why did the marriage    
                   
 
Ex. 5  Translate into English. 
 
1. Она не выдержала и расплакалась, когда ей сообщили эту ужас-
ную новость. 2. В феврале1917 года в России  была свергнута мо-
нархия и установлена республика. 3. Он опустился до попрошайни-
чества. 4. Моя история была хорошо принята. 5. Смотри! Солнце 
садиться. 6.  Он ехал на красный свет и едва не сбил  пешехода, пе-
реходившего  дорогу. 7. Мужчины часто подвергают критике  жен-
ские разговоры по телефону. 8.  Он установил магнитофон у крова-
ти Ника, чтобы    записать все,  что тот  мог сказать во сне. 9. Мне 
предложили работу,  от которой невозможно отказаться. 10. Пожа-
луйста, убавь звук - слишком громко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test yourself from time by covering over either part of each partnership 
and checking what you can remember. 
 
Ex. 5 Translate into Russian.  
1. Они требовали его отставки. 2. Я зайду за тобой в 6, будь готова. 
3. Скажите, а остальные члены вашей партии придерживаются того 
же мнения? 4. Не знаю, что случилось, я просто потеряла сознание. 
Когда пришла в себя, была уже в машине скорой помощи. 5. Сего-
дня вечером я просмотрю твой доклад, а завтра утром внимательно  
изучу его. 6. Компания  выдвинула план по постройке нового отеля 
в центре города. 7. Не выдавайте меня! 8. Не могу преодолеть страх 
перед собаками. 9. Он перешел на нашу сторону. 10.  Внезапно 
мною овладела слабость, мне пришлось прилечь.  
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UNIT   3      
PHRASAL   VERBS   with   OUT - 1 
 
back out -  отказаться от участия, уклониться от чего-либо 
break out - сбежать 
burn out -   выгореть, выжечь, сгореть, догореть 
eat out -     есть вне дома 
find out -    узнать, разузнать 
hand out -   выдавать, раздавать 
leave out -  пропускать букву, исключать 
look out -   беречься, остерегаться 
pass out -   потерять сознание, умирать 
point out -  указывать, обращать ч-л внимание 
run out -     заканчиваться, выбегать 
shoot out -  выскакивать, вылетать 
sort out -     распределять по сортам, рассортировывать, отбирать,  
                   разбирать, разобрать   
stand out -  выделяться, выступать из ряда 
wear out -  изнашиваться, истощать, изнурять,  изматывать  
                                                                                                                                            
Ex. 1   Translate into Russian. 
 
1. Rioting has broken out at Strangeways Prison in Manchester in the 
north of England. 2. Jill had agreed to come sailing with us tomorrow, 
but she has backed out. 3. That  isn't show jumping. It's a marathon de-
signed to wear the horse out. 4. The letters stood out against the dark 
background. 5. It was an intelligence test, intended to sort out the chil-
dren capable of attempting the papers. 6. One or two scenes in the play 
were left out of the performance. 7. The fire was burning out. 8. She 
admits that if ever she and her boyfriend eat out they always go to a cur-
ry restaurant. 9. My finger bled so badly that I very nearly passed out. 
10. I'm  only interested in finding out what the facts are. 11. A car shoot 
out of a side-street.  12. Rose, hand out these worksheets, please.13. 
''Look out'', I said. ''There's someone coming''.  14. Willis points out that 
economic statistics often show a sharp rise just before a serious reces-
sion. 15. We were rapidly running out of money.                                                                                            
 
 
 
3. He managed to ................. his ideas .............. in a clear and   concise 
way. 
4. She was always.................... as somebody who knows what she's  do-
ing. 
5. He has never .................... the secret of his marvellous pastry. 
6. Apparently, all children ................ a stage of taking no notice of  what 
their parents say. 
7. The protesters are ...................... immediate action to deal  with the 
increase in crimes of violence. 
8. He's a stubborn man but I'm sure she'll make him ....................  espe-
cially when he realizes there's money to be made. 
 
Ex. 4      Complete each of the word partnerships with one of the 
phrasal verbs from the exercises opposite. 
 
1    ............................     free samples 
                                       our secret 
                                       all his money 
2   ............................        her when she's in trouble 
                                          my original decision 
                                          in case we need you 
3    ............................     somebody on the way 
                                       immediate action 
                                       a change of plan 
4    ............................        for a meal some time next week 
                                          from a rival organisation 
                                          as a very pleasant person 
5    ............................     his illness 
                                       the shock of her leaving him 
                                       the idea that we'll all benefit 
6    ............................        a surprise candidate 
                                          the meeting to earlier in the week 
                                          an alternative proposal 
7    ............................     with some more coffee 
                                       after a lot of persuasion 
                                       after being knocked out 
8    ............................        all your notes before the exam 
                                          the official channels 
                                          a stage of not caring what they wear 
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  Ex. 2  Complete each  of the groups of sentences by using the correct 
form of the verbs given and the particle out. Use each verb once on-
ly. 
__________________________________________________________    
     back      break     burn     eat     leave     point     sort     stand 
__________________________________________________________ 
 
1. He had agreed to open the show and than he ........................ at  the 
last moment saying he wanted money. 
2. She ........................ that he was the only person who hadn't     come. 
3. The prisoners ......................... while the guards were asleep. 
4. We rarely .........................  as the restaurants are so expensive. 
5. We had to ............... everything ........... into different sizes. 
6. They waited until the fire had ........................  before examining  what 
was left of the house. 
7. With those clothes she'll certainly ...................... in a crowd! 
8. I'll check through the list in case I've ................ anything ......... .      
 
Ex. 3  Complete these sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________________ 
     find      hand      get      look      pass      run      shoot    wear 
__________________________________________________________ 
 
1. He should ........................... more and not sit at home feeling misera-
ble. 
2. When our supply of coal .................... we had to burn wood   instead. 
3. She ........................... because the room was so stuffy. 
4. They followed him from work to  .................... where he lived. 
5. You'll ................. yourself .......... doing all this extra work. 
6. Suddenly the front door opened, and a small boy ...................... and 
run down the street. 
7. The examiner will now ..................... the question papers. 
8. ......................... ! There's a car coming!  
 
Ex. 4 Complete the first column below using the verbs from the ex-
ercises. 
 
1   ............................   out     not do as promised 
put forward - выдвигать, предлагать, содействовать кому-либо, 
                      передвигать стрелки часов вперед                                                                    
stand by -      присутствовать, быть в боевой готовности,  
                      подстраховывать, помогать, поддерживать,  
                      придерживаться 
 
Ex. 1 Translate into Russian. 
 
1. Stand by a lot of water in case a fire breaks out. 2. The situation calls 
for courage. 3. We had planned to go into town and I was calling for her 
on the way there. 4. We've put the time of the staff meeting forward so 
more people can come. 5. I hope things come round. 6. The bill went 
through. 7. His ac-cent gave him away. 8. They were giving free tickets 
at the Concert Hall today and I got one. 9. I got the main point over to 
him. 10. He came over dizzy. 11. They came over to England.   
 
Ex. 2   Each of the phrasal verbs below has more than one meaning. 
Use them in the correct form to complete the sentences. Use each 
verb once only.  
__________________________________________________________           
           call for             come over      give away         put forward 
           come round      get over         go through        stand by 
__________________________________________________________ 
 
1. It took me a long time to ................... my uncles death. 
2. The film starts at seven sp I'll ................... you at six thirty. 
3. I've got a proposal to ..................... at tomorrow's meeting. 
4. It took him quite some time to ................... after he'd fainted. 
5. A real friend will always .................... if you're in trouble. 
6. We have to ................... a series of warm-up exercises first. 
7. You must ......................... for a meal some time. 
8. At the age of sixty-three he suddenly ..................... most of his money 
and went to live on a remote island. 
 
Ex. 3   Use the same verbs with these sentences. 
 
1. The clocks have to be .................... by one hour tonight so we   won't 
so much sleep. 
2. Extra police are ................... in case there's any trouble. 
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  2   ............................   out     stop burning 
3   ............................   out     escape from prison 
4   ............................   out     go for a meal in a restaurant 
5   ............................   out     discover information 
6   ............................   out     go to places and meet people 
7   ............................   out     distribute 
8   ............................   out     not include 
9   ............................   out     be careful 
10  ...........................   out     lose consciousness 
11  ...........................   out     draw attention to something    
12  ...........................   out     be all used up 
13  ...........................   out     appear suddenly 
14  ...........................   out     separate into categories 
15  ...........................   out     be very noticeable 
16  ...........................   out     make very tired 
 
Test yourself by covering the verb column and reading the definitions.  
 
Ex. 5   Translate into English. 
 
1. По радио сообщили, что три заключенных сбежали сегодня из   
Холтонской  тюрьмы. 2. Я уверен, что Джон постарается уклонить-
ся от участия в этой игре т.к. знает, что все равно проиграет. 3. По-
сетители изматывают нас гораздо больше чем дети. 4. С такой при-
ческой ты точно будешь выделяться из толпы. 5. Мне нужно пойти 
домой и во всем  разобраться. 6. Вы пропустили букву в этом сло-
ве. 7. Дом  был деревянный, поэтому при пожаре сгорел дотла. 8. 
Мы были слишком уставшими, чтобы готовить еду  дома, поэтому 
решили поужинать в ресторане. 9. Мне  срочно нужно разведать все 
детали и нюансы этого контракта. 10. Он умер по дороге в больни-
цу. 11. Дети, вам выдадут новые книжки, обращайтесь с ними бе-
режно. 12. " Осторожно!" - закричал Джо - "У него пистолет!"  13. 
Он отметил, что отношения  между нашими государствами тради-
ционно более теплые,  чем с любой другой страной. 14. Можно мне 
взять твою зажигалку? У меня закончились спички. 15. Будь осто-
рожен на    этом участке: здесь  на дорогу часто выскакивают дети.     
 
         
 
Test yourself by covering one of the columns. 
             
Ex. 6 Translate into Russian. 
 
1. Я был не прав, беру свои слова назад. 2. Присмотри, пожалуйста, 
за цветами. 3. Эта песня всегда вызывает у меня приятные воспо-
минания. 4. Отбрось сомнения прочь - вы отличная пара!  5. Ты что, 
не видишь? Он всего лишь забавляется тобой!  6.  Прогуливаясь по 
саду, я увидел, как садовник подрезает кусты. 7. Конгресс урезал 
дотации на социальные нужды. 8. Уил так и ухватился за мое пред-
ложение. 9. Мы все-таки должны добраться до истины. 10. Я не 
настолько доверчив, чтобы попасться вам на  удочку. 11. Попытай-
ся выудить у него хоть какую-нибудь информацию об этом. 12. 
Одолжи мне, пожалуйста, 10 фунтов, я верну их  тебе завтра. 
13.Этот человек  до конца жизни останется верным своим принци-
пам. 14. Почему вы решили баллотироваться в парламент? 15. Каж-
дый месяц мы откладываем по  £200 , так что в конце года насоби-
раем достаточную сумму, чтобы навестить сына в Австралии. 16. 
Давайте повторим эту сцену еще раз. 17. На днях нашего кота зада-
вило машиной.  
       
 
VERBS  with  OTHER   PARTICLES - 3 
 
call for -        требовать чего-либо, заходить за кем-либо,  
                      предусматривать 
come round - придти в себя, посетить, заходить,  улаживаться,  
                      образовываться, измениться к лучшему,  изменить 
                       мнение  
come over -    посетить кого-либо, приезжать, получить  
                       преимущество, овладеть, переходить на другую 
                       сторону 
get over -       преодолеть что-либо,  оправиться после чего-либо, 
                      свыкнуться с мыслью, пережить что-либо, внушать, 
                       растолковывать                                                                           
give away -   отдавать, дарить, раздавать, выдавать, проговориться, 
                      подводить, предавать  
go through -  тщательно разбирать что-либо, осуществлять, быть 
                      принятым, идти напролом, проходить внутрь 
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PHRASAL   VERBS   with   OUT - 2 
 
break out -  разгореться, вспыхнуть 
bring out -  выпускать, производить 
burst out -  разразиться чем - л (слезами, смехом) 
carry out -  выполнять, осуществлять 
check out - выписываться, выписаться 
cross out -  вычеркивать, черкать 
die out -     вымирать, отмирать 
drop out -   выбыть из состязания, больше не   участвовать 
fall out -    расходиться, поссориться 
pull out -   отправляться, выезжать, вытаскивать 
rule out -   исключать 
run out -    истекать ( о времени) 
sit out -     пересидеть ч-л./к-л. сидеть в стороне, высидеть 
walk out -  выходить, покинуть 
wash out -  смывать, отмывать, отстирать 
work out -  решать, разрабатывать 
 
Ex. 1   Translate into Russian. 
 
1. When war broke out my father joined the Navy and he was drowned 
at sea. 2. You haven't time to rewrite it, just cross out clearly what you 
want to change and write it above. 3. Work out  the answers  without 
using  a calculator. 4. The standard of the performance was third-rate  
and an embarrassing number of people simply walked out before it end-
ed. 5. These new cosmetiс creams wash out carefully your waterproof 
mascara. 6. France brings out the best wine. 7. Looking at him we 
couldn't but burst out laughing. 8. Next day I checked out of my hotel 
and flew back. 9. He was simply carrying out the instructions. 10. In 
spite of the dinosaurs died out long ago they are very popular nowadays. 
11. Their mothers fell out at the wedding  and they haven't spoken since. 
12. If you rule out an idea or course of action, you decide that it's impos-
sible or unsuitable. 13.  Her son dropped out of college last year. 14. I've 
decided to sit this dance out. 15. My patience is running out! 16. The 
tooth should be pulled out.  
   
 
 
1. May be I'd better .................... the plan again to make sure we  all 
know what we're supposed to be doing. 
2. He's going to .................. election as an  independent candidate. 
3. It was very difficult to ................... the truth because nobody  
 wanted to tell us anything about what happened  that day. 
4. I .................... what I said. This show isn't as bad as I expected. 
5. Fancy him ................. such an old trick!  I bet he feels stupid. 
6. Could you .................... this customer? I'm rather busy at the  
   moment. 
7. If we don't sell more, we'll have to ..................... production. 
8. That song always.................... memories of the time we went on a 
package holiday to Spain. 
 
The verbs on the left are followed by a restricted number of on nouns. 
The expression  fish for compliments is a good example of this. 
 
Ex. 4  Match the verb on the left with a suitable item on the right. 
Use each item once only. 
 
1    attend to                       a    customer 
2    fall for                          b   election 
3    pay back                       c   an idea 
4   run over                        d    the money I owe 
5   stand for                       e   a pedestrian 
6   stick to                          f   my promise 
7   take back                      g   a trick 
8   toy with                        h   what I said 
 
Ex. 5  Now do the same with these partnerships. 
1   bring back                     a   compliments 
2   brush aside                    b   memories 
3   cut back                         c   some money 
4   fish for                          d   any objections 
5   get at                             e   an opportunity/ chance 
6   leap at                           f   a plan/ scheme/ proposal 
7   put by                            g   production 
8   run through                   h   the truth  
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Ex. 2 Complete each of the groups of sentences by using the correct 
forms of the verbs given and the particle out. Use each verb once 
only. 
__________________________________________________________ 
     break      bring      die      fall      pull      rule      run     walk 
__________________________________________________________ 
 
1. I was driving down the road when a car suddenly ....................  in 
front   of me. 
2. The acting was so terrible that half the audience ......................  . 
3. The tradition had ......................  but it was revived to attract   tourists 
to the town. 
4. In this hot weather a fire could ...................... almost  any-where. 
5. They've .......................a new range of cosmetics for teenagers. 
6. It must be serious to make such close friends ..........................  . 
7. We had to hurry because time was ..........................  . 
8. We can't ......................... the possibility of more rain, I'm afraid. 
 
Ex. 3  Complete these sentences in the same way as the exercise 
above.  
__________________________________________________________ 
     burst     carry     check     cross     drop     sit     wash    work 
__________________________________________________________ 
 
1. It's difficult to ...................... exactly how much money to take. 
2. You must ....................... the instructions exactly as printed. 
3. Remember to use your ruler to ..................... any mistakes. 
4. This new miracle powder will ...................... even the most stubborn 
stains, leaving your clothes fresh and clean. 
5. We ..................... laughing when we saw how ridiculous he    looked. 
6. I think I'll .................. this dance....... and rest my feet. 
7. Hotel guests have to ..................... by 11 o'clock in the morning.  
8. Some competitors were forced to ................. because conditions   
were so bad.     
                                                                 
The verbs in the exercise opposite form partnerships with a restricted 
number of words. The verb work out, for example, is usually followed 
only by words like answer, solution, etc. 
oppose any plans to cut back production. 7. Harry fell for Sarah's story 
that all her money had been stolen. 8. He's not as modest as you think; 
he's just fishing for compliments. 9. We leapt at Eric's proposal to stay 
for a while at   his country mansion. 10. It's impossible to get at the truth 
nowadays as all the people involved in it have already died. 11. I lent 
him  €100 a year ago and he still hasn't paid me back. 12. If you had 
stuck to the rules you wouldn't have been disqualified. 13. This year he's 
going to stand for Parliament. 14. We haven't put by enough money for a 
holiday. 15. An elderly man was run over at the corner of Pierce Street 
and Welbourne Avenue. 16. I just want to run through the schedule for 
the next week's sales conference, which you all have copies of.  
 
Ex. 2  Complete each sentence with correct form of the phrasal 
verbs given. Use each verb once only. 
__________________________________________________________ 
              brush aside     leap at         put by          stick to  
              fish for            pay back     run over      toy with 
__________________________________________________________ 
 
1. You could see she was ................... complements about her new hat 
but I think it looked terrible. 
2. I've got a little money ................... in case of emergencies. 
3. The car went up on the pavement and .................... a pedestrian. 
4. I'll ..................... my promise and take her to the cinema  even  though 
I hate horror films. 
5. He's .................. the idea of organising a sports day but it's not definite 
yet. 
6. How can I possibly .................... all the money I owe ? 
7. We expected him to .................... the chance to have a few days  off 
but he didn't seem at all enthusiastic. 
8. She ...................... all our objections and bought a video camera.  
 
E x. 3 Сomplete these sentences in the same way as the exercises 
above. 
__________________________________________________________ 
                 attend to         cut back     get at                 stand for 
                 bring back      fall for       run through      take back 
__________________________________________________________ 
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Ex. 4   Match each noun on the left with a phrasal verb on the right. 
Use each item once only. 
 
1   Some of the audience                 a   broke out 
2   A car                                           b   checked out 
3   One contestant                           c   died out 
4   A fire                                          d   dropped out 
5   The friends                                 e   fell out 
6   The hotel guests                         f   pulled out 
7   Time                                            g   ran out 
8   The tradition                               h   walked out 
 
Ex. 5    Now do the same with the phrasal verb on the left and the 
noun on the right. 
        
1   bring out                                     a   the right answer 
2   burst out                                     b   crying   
3   carry out                                     c   this dance 
4   cross out                                     d   dirt/ a stain 
5   rule out                                       e   instructions 
6   sit out                                          f   any mistakes 
7   wash out                                     g   a possibility 
8   work out                                     h   a new product 
 
Check your memory by covering the column with the verbs. Look at the 
words in the other column and see if you can remember the verb that is 
used in each partnership.    
 
Ex. 6   Translate into Russian. 
 
1. Есть опасения, что может вспыхнуть полномасштабная граждан-
ская война. 2. Это черновик, здесь можно делать исправления.  3.  
Документ был  разработан в нашем бюро. 4. Даже самый сильный 
порошок не отстирает эти пятна. 5. В зале было так холодно, что 
некоторые люди ушли, не дослушав концерт до конца. 6. Наша 
фирма выпустила новое  трикотажное изделие. 7. Сначала мужчина 
пытался договориться с нами, но поняв, что это бесполезно, разра-
зился угрозами в наш адрес. 8. Я отправился в отель в надежде 
 
VERBS   with   OTHER   PARTICLES - 2 
 
attend to -     уделять внимание чему-либо, заботиться,  
                     ухаживать, следить за чем-либо, присмотреть 
bring back -  приносить обратно, вызывать, воскрешать  
                     в памяти, напоминать   
brush aside - отбросить, отмахнуть, отделываться, 
                     отстранить 
cut back -     урезать, сократить, подрезать 
fall for -       влюбляться, чувствовать влечение, попадаться  
       на удочку    
fish for -      напрашиваться, набиваться, выуживать 
                   (секреты)  
get at -         добраться, достигнуть, понять, постигнуть,  
                    пытаться сказать: What are you getting at? - Что  
                    ты хочешь сказать? Куда ты гнешь?    
leap at -       ухватиться (за возможность, шанс), с радостью  
                    согласиться  
pay back -    возвращать (деньги), оплачивать 
put by -        отстранять, откладывать (деньги) на черный  
                     день, стараться не замечать, игнорировать   
run over -     переехать, задавить 
run through - просматривать бегло, прочитывать,   снова  
                      повторить 
stand for -     поддерживать, стоять за, быть кандидатом, 
                      баллотироваться    
stick to -        держаться, придерживаться, оставаться  
                      верным чему-либо 
take back -    возвращать, взять назад, обратно 
toy with -      забавляться, играть, флиртовать, несерьезно    
                     относиться 
 
Ex. 1 Translate into Russian. 
 
1. He toyed with her affections. 2. I shouldn't have called you lazy - I 
take it back. 3. I've got an urgent matter to attend to. 4. This photograph 
brings back memories of when we lived in Scotland, when I was a child. 
5. They just brushed aside my complains; it made me very angry. 6. We 
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  найти там Сэма, но он уже выписался. 9. Раньше в этих лесах води-
лись зубры, но потом они вымерли. 10. Первый эксперимент в этой 
области науки был осуществлен доктором  Престоном. 11. Лена так 
сильно поругалась с родителями, что не могла вернуться домой. 
12.Мы не можем исключить возможность того, что его похитили. 
13. Пять бегунов выбыли из состязания на последних со-
ревнованиях. 14. Быстрее принимай решение, время истекает. 15. 
Поезд отошел от станции точно по расписанию. 16. Мы высидели 
весь спектакль, хотя он был неинтересный.  
 
       
PHRASAL   VERBS   with   OUT - 3 
 
come out -   выходить, появляться ( в печати),  выводиться  
                    (о пятнах) 
go out -       выйти, кончаться, погаснуть, отключиться,   
                    встречаться,  выходить 
let out -       выдать (секрет), дать выход (чувствам),  сдать  
                    напрокат, внаем 
make out -   рассмотреть, различить, делать вид, претво - 
                    ряться,  выписать (чек), выдавать что-либо,  
                    представить дело 
put out -      тушить (огонь), выпускать, издавать, выставлять  
                    (за дверь) 
set out  -      отправляться,  выставлять, излагать 
take out -     выводить из дома, приглашать, брать,  заимствовать,  
                    выбирать 
turn out -    оказаться, получиться, прибыть, выключать 
                    выпускать, производить 
 
Ex. 1      Translate into Russian.    
 
1. It turned out that Richard was the ideal man for the job. 2. Up ahead 
in the distance we could just make out the lights of our hotel. 3. We set 
out at 7 a. m.  and didn't return until after dark. 4. " The Book Collector 
" magazine comes out every Friday. 5. He came out well in this photo-
graph. 6. Why don't you take the children out. 7. This line is taken from  
''Hamlet''. 8. My parents wouldn't let me go out with boys. 9. The lights 
went out in the building. 10.  Where are cars let out here? 11. Trust me, I 
 
Ex. 4   Complete the column on the left with the exercises opposite. 
Use each verb once only. 
 
1    ..............................     revive 
2    ..............................     find by chance 
3    ..............................     be a question of, concern 
4    ..............................     escape 
5    ..............................     just manage to continue your life 
6    ..............................     persuade ☺ to do something 
7   ..............................     match, suit 
8    .............................     receive a letter or  phone call 
9    .............................     try hard to get 
10    ............................     recover 
11   ............................     make ☺ do a test 
12   ............................     realise what ☺ is really like 
13   ............................     deal with, do something about  
14   ............................     resemble 
15   ............................     get control of  
16   ............................     refuse entry  
 
Test yourself by covering the column on the left. 
 
Ex. 5   Translate into   English. 
 
1. Нам с трудом удалось привести ее в чувство. 2. Он принял на се-
бя руководство предприятием. 3. Удивительно, как дети похожи на 
своих родителей! 4. Я случайно нашла эти книги на чердаке сего-
дня. 5. Как ты думаешь, какой галстук подойдет к этой рубашке? 6. 
Конкурс был высокий и  колледж не принял 300 абитуриентов. 7. 
Если дело касается политики, то я в этом ничего не понимаю. 8. 
Может, ты присмотришь за детьми, пока я  буду готовить ужин? 9. 
Они едва сводят концы с концами. 10. Отец не хочет отпускать нас, 
но я думаю, что смогу убедить его. 11. Мне ты можешь не лгать - я 
тебя насквозь вижу. 12. Я уже давно ничего о нем не слышал. 13. 
Он был тяжело болен, но  кое-как сумел поправиться. 14. В конце 
концов, мы выкрутимся! 15. Сегодня мне удалось провернуть вы-
годную сделку. 16.  Я думаю, ты добьешься поступления в инсти-
тут в следующем году.      
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  won't let your secret out. 12. The publishers put out 50 new books last 
year. 13. Would you mind putting that light out? It's shining directly on-
to my computer screen.   
              
Ex. 2   Complete each of the groups of sentences by using the correct 
forms of the verbs given and the particle out. Use each verb once 
only. 
__________________________________________________________ 
     come      go      let      make      put      set      take      turn 
__________________________________________________________ 
 
1. My boyfriend is ................ me ......... to the cinema this evening. 
2. Her latest film is due to ......................next month. 
3. It was so dark  that they could hardly ...................... where the  exit 
was. 
4. As the water hit him, he ...................... a startled cry. 
5. The fire was so fierce that it took ages to ...................it ...........  . 
6. There was a power cut and all the lights .......................   . 
7. The talk ....................... to be more interesting that I'd expected. 
8. It wasn't until 2.30 that we finally ..................... on our trip. 
 
 
Ex. 3 Use the same verbs with these sentences. 
__________________________________________________________ 
       make     let     come     go     set     put     take     turn 
__________________________________________________________ 
 
1. The only library books he ever ................. are detective stories. 
2. He ........................  he was deaf so that people wouldn't keep  asking 
him for money. 
3. The stain still hasn't ...................... even though I followed the instruc-
tions very carefully. 
4. She ........................ a statement to the press saying that she and   her 
    husband had agreed to separate. 
5. I had to ...................... the dress a bit, especially round the waist. 
6. We were surprised that so many spectators .................. for the game 
after last week's terrible performance. 
7. In this document, we have  .......................  our proposals in a  clear 
and concise  way so that everyone can understand them. 
her roof is now in good repair. 10. She earns only 75£ a week. I don't 
know how she can get by on a salary like that. 11. I could always get 
round my mother by buying her chocolates. 12. The tricks are easily 
seen through. 13. Have you heard from your brother? 14. He's in critical 
condition but the doctors have assured us that he will pull through. 15.  
A magnificent combination as put through. 16. He pressed me for a de-
cision.  
 
Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of one of the 
phrasal verbs given. Use each verb once only. 
__________________________________________________________ 
               come to        go with        put through         take over  
               get round     press for      see through         turn away 
_________ ________________________________________________ 
 
1. The colour  doesn't really .......................... your new dress. 
2. Our firm was .................. by a large multi-national company.  
3. When it ................... computers, she knows everything. 
4. She's so good at flattery that she can ................... anybody. 
5. I ..................... him immediately. He didn't fool me for a second.  
6. Applicants are .................. some tests to check their fitness. 
7. The employees are ..................... a much bigger pay increase. 
8. The stadium was full so  some of the fans were ....................  
 
Ex. 3 Complete these sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________________ 
           bring  round       get away      hear from          see to 
           come across       get by           pull through      take after 
__________________________________________________________ 
 
1. My salary isn't very high but we manage to ..................... . 
2. I've finally .................... Mary.  The letter arrived yesterday. 
3. With that bad temper she certainly ......................her father. 
    He's exactly the same! 
4. Could you .................. the vegetables while I prepare the meat? 
5. I poured water over him to ................him ....... after he'd fainted. 
6. He was seriously ill but he managed to ........................  . 
7. She .................. her old pullover while tiding up the cupboard. 
8. The thief managed to .................... by running through a crowd. 
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  8. At low tide, the sea  ....................  a  long way. 
 
Ex. 4       Complete each of the groups of partnerships below with 
one of the phrasal verbs from the exercises. Use each verb once only. 
 
1    .............................           the light 
                                              the cat for the night 
                                              a press statement 
2    .............................           the prisoners from some exercise 
                                                 a scream  
                                                 my trousers as I've put on weight 
3    .............................           my ideas in this book 
                                              on our walk 
                                              to teach some useful vocabulary 
4    .............................              a book from the library 
                                                 my new girlfriend 
                                                 any words that might offend people 
5    .............................           the light 
                                              over six thousand cakes a week  
                                              to be better than expected 
6   ..............................           you're ill to avoid going to school      
                                                       what he's saying 
                                                       the cheque to my wife 
7   How can I make this stain       ................................   ?  
    When does your new book   
               How did the photos 
 
8  What made the lights                 ................................   ? 
     Has he really asked you to  
    When does the programme 
 
 
Ex. 5       Translate into English.  
 
1. Посмотрим, что из этого получится. 2. Он оказался прекрасным 
администратором. 3. Я смог различить неясную фигуру в тумане. 4. 
Рик представляет дело так, как будто с ним плохо обращаются. 5. 
Овощи были выставлены на продажу. 6. Этот еженедельник выхо-
дит по средам. 7. Пятна глубоко въелись в ткань, но давай попробу-
 
UNIT  7 
 VERBS   with   OTHER   PARTICLES - 1 
 
bring round  - приводить себя в сознание, чувство 
come across - случайно встретиться с кого-либо, 
                       натолкнуться на что-либо 
сome to -       касаться какого-либо вопроса, подойти к 
                      решению  чего-либо,   придти в себя   
get away -     уходить, удирать, выбираться 
get by -          сводить концы с концами, устроиться  
                      в жизни 
get round -     убедить кого - либо сделать что-либо,  
                      заставить сделать по - своему, перехитрить,  
                      обойти 
go with -        подходить, сочетаться, гармонировать 
hear from -     получить известие, письмо от кого-либо 
press for -       добиваться чего - либо, стремиться к чему-либо 
pull through - выжить, выздороветь, выпутаться, 
                       преодолеть (трудности)  
put through -  соединять по телефону, испытывать 
                       кого-либо,  осуществлять, выполнять 
see through -  видеть насквозь 
see to -           присматривать за чем-либо, заботиться, 
                      заняться чем-либо 
take after -     походить на кого-либо  
take over -     принимать руководство, заменять кого-либо,  
                      взять под контроль 
turn away -    не принимать, отказать в приеме 
        
Ex. 1  Translate into Russian.  
 
1. That  shirt goes really well with your blue jacket. 2. The doctor soon 
brought her round. 3. Hundreds were turned away from the stadium. 4.  
Our chairman has left so Peter will take over his job. 5. Mary takes after 
her mother; she's always cheerful. 6. ''I came across these letters while I 
was tiding up your cupboard,'' she said. 7.  It was many hours before that 
he came to after being wounded. 8. When it comes to music he can't stay 
indifferent. 9. However, her neighbour, a builder, quickly saw to it and 
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  ем их вывести. 8. Собаку нужно вывести на прогулку. 9. В нашем 
доме часто отключается  электричество.  10. Он выболтал всю ис-
торию до конца. 11. Нам удалось потушить пожар до приезда по-
жарной бригады. 12. Ты вынес мусор? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  ..............................       a colleague from another department      
                                         a new law 
                                         a considerable amount of money  
                                         each   year 
8  This hammer should     .........................   useful.  
     We expected him to                                 first or second.  
          Don't let the rain 
      This report has just 
     
Test yourself by covering one half of the partnerships.  
 
Ex. 4  Translate into Russian.   
 
1. Платье нужно будет ушить в талии. 2.  Прошлой ночью кто-то 
проник в школу и украл компьютер. 3. Туризм приносит большой 
доход. 4. Постарайся разобраться  (понять суть) в этой ситуации. 5. 
Не вмешивайся, пожалуйста, в наш разговор. 6. Вводится новая мо-
да одежды. 7. Пока начальник был  в командировке,   я замещал его 
в течение недели. 8. Эти купюры в настоящее время изымаются из 
обращения. 9. Вы должны отработать 45 часов в неделю. 10. Мне 
пришлось поставить новый мотор в машину. 11. Поезд уже при-
был? 12. Твой новый фонарик как раз придется кстати. 13. Он про-
шел на выборах в Честере. 14. Я видел, как она садилась в машину 
к какому-то молодому человеку.  
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UNIT   4 
PHRASAL   VERBS   with   OFF - 1 
 
сut off -    отрезать, рассоединить, прерывать 
drop off -  выйти, сойти (с транспортного средства),  
                 высадить  пассажира 
get off -    сойти, высадиться, слезть, отправляться 
go off -     отключаться, испортиться (о продуктах) 
kick off -   начинать (игру) 
let off -     отпускать без наказания, простить,  
                 легко отделаться 
put off -    откладывать что - либо, отсрочить, отвлечь, мешать 
pull off -   отъехать в сторону 
see off -    провожать 
set off -     вызывать, давать повод что-либо делать 
show off -  хвастать, похваляться, красоваться, 
                  представлять в выгодном свете 
slip off -    ускользнуть, сбросить одежду 
stop off -   остановиться в пути, сделать остановку         
tell off -     ругать, сделать выговор, замечание 
write off -  написать и отослать письмо, списывать 
 
Ex. 1     Translate into Russian. 
 
1. I was cutting off while talking. 2. If you are going into town, could 
you drop me off at the cinema? 3. He was eager to show off the new car. 
4. If no one seeing you off,  I'll take you. 5. He got off at the next sta-
tion. 6.   ''Whatever you do," she pleaded," don't write off philosophy 
without even trying it" 7. When I was told off by my parents, it was 
nearly always justified. 8. The fruit has gone off. 9. He was heading for 
a villa in the south of France, but was planning to stop off in Paris for a 
couple of days before continuing south. 10. The team is kicking off. 11. 
Let's try and slip off before the meeting finishes and go for a drink. 12. 
They let him off his debt. 13. The scandal set off a series of events 
which caused the collapse of the government and a general election. 14. 
We had to put off the match because the rain was so heavy. 15. I can't 
recite if you keep putting me off. 16. The car pulled off in a hurry.  
 
__________________________________________________________ 
             break     fill     put    get     take     call     bring     come 
__________________________________________________________ 
 
1. Ask for a claim form , ....................   and send it to the social  security 
office. 
2. Burglars ...................... the house and stole some jewellery.  
3. I'll have to go to the tailor's to have my jacket .....................  as it's too  
big for me.  
4. The politician wanted to ..................... laws that would lessen  the di-
visions between the rich and the poor.    
5. The makers have .................... some cars with dangerous faults.  
6. We spend yesterday ...................... a new washing machine.  
7. This material will ....................  useful one day, so don't throw  it 
away.  
8.  If the Worker's Party ....................... at the next election, there  will be  
a of changes.  
 
Ex. 3 Complete each of the groups of partnerships below with one of 
the phrasal verbs from the exercise above.  
 
1  ..............................       as the conversation getting boring   
                                         and steal her jewels                                        
                                         a new pair of shoes 
2  ..............................          a form 
                                            while the boss is away 
                                            all the cracks 
3  ..............................       central heating  
                                         a request for more paper 
                                         at least forty hours a week      
4  ..............................          from work 
                                            and drive off  
                                            with a reduced majority 
5  ..............................       this jacket as I've lost weight 
                                         what he's saying  
                                         many people because he's so 
                                         plausible 
6  ..............................          on the way home      
                                            those machines to check for a fault 
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  Ex. 2   Complete each sentence with one of the verbs given and the 
particle off. Use each verb once only. Make sure you use the correct 
form of the verb. Notice some of the verbs need someone between 
the verb and the particle, for example to tell someone off. 
__________________________________________________ 
let      put    pull      see      show      slip      stop      write 
__________________________________________________ 
 
1. I'll ...................... the road just by that tree so that we can get out of 
this traffic for a while. 
2. We managed to ..................... while they were all watching television 
so nobody realized we had gone. 
3. Don't ..................... seeing your dentist until you're in agony. 
4.  Why don't you ..................... in Cambridge on your way home? 
5. I wish he wouldn't .................... like that! I'm not impressed! 
6. I'll ............... you .........  with just a warning this time. 
7. The whole family were at the airport to .............. her ........  . 
8. I've decided to ............. and ask them for more information.  
    You haven't got a stamp I could use,  have you? 
 
Ex. 3   Complete the sentences in the same way as the exercise 
above.  
__________________________________________________________ 
             cut      drop      get      go      kick      put      set      tell 
__________________________________________________________ 
 
1. I was trying to work but the noise kept ................. me .........   . 
2. Ask the driver to ................ you ........ in front of the Town Hall. 
3. The teacher keeps .............. her ......... for talking in the lesson. 
4. An operator pressed the wrong button and ................. us .......... so we 
never did finish our conversation. 
5. That's him ..................... that bus over there! 
6. The lights .................... and plunged the house into darkness. 
7. The noise .................. the dog ............ barking again. 
8. The centre forward ................... and within seconds most of the   team  
were in the other half. 
   
 
 
в Лондоне. 11. Надев костюмы, мы все превратились в сказочных 
героев. 12. От его слов весь зал дружно разразился смехом. 13. По-
сле вступления в либеральную партию, карьера моего брата резко 
пошла в гору. 14. Третья поломка за неделю: мы должны в этом 
разобраться.  15. Он прижался к обочине, чтобы избежать столкно-
вения.                                                                                                                                                                                                          
 
 
PHRASAL     VERBS   with   IN    2 
 
break in -  вломиться, проникнуть, вмешаться (в разговор),  
                  нарушать 
bring in -   вводить, вносить (законопроект), приносить      
                 (доход), применять  
call in -     приглашать, зазывать, изымать из обращения 
come in  - входить. прибывать, наступать, войти в моду 
                 оказаться полезным, пригодиться, победить 
get in -      садиться (в машину), прибывать, пройти на  
                  выборах 
fill in -      заполнять, замещать временно 
put in -     вводить (в действие), проводить время, вставить, 
                поставить,  подавать (заявление, иск), отработать 
take in -    ушивать (одежду), понять суть, обманывать 
 
Ex. 1    Translate into Russian. 
 
1. Alex had been the perfect pupil, listening and watching and taking  it 
in. 2. The skirt is too big for me - I'll have to take it in. 3. They had bro-
ken in through the back. 4. A new tax legislation will be brought in. 5. I 
don't want to break your privacy. 6. That brings me in 5000£ a year. 7.  
We filled all customs forms. 8. I'm filling in while Mr. Locklee  is away. 
9. Please call in and see us when you are next in town. 10. The librarian 
has called in all the books. 11. She put in for a job as secretary. 12. They 
're putting in the telephone. 13.  I put in 6 hours today. 14. What time 
does the train come in? 15. It came in handy.16. The Conservatives got 
in. 17.The car drove up and they got in.    
 
Ex. 2    Complete each sentence with the correct form of  one of the 
phrasal verbs given and the particle in.   Use each verb once only.  
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Ex. 4    Complete the first column below using the verbs from the 
exercise. 
 
1   ..........................   off     disconnect a phone call  
                                            accidentally 
2   ..........................   off     leave a passenger somewhere 
3   ..........................   off     leave a bus, train etc. 
4   ..........................   off     stop operating (electricity, TV,   
                                            a computer) 
                                             become not good to eat 
5   ..........................   off     start a game of football 
6   ..........................   off     not punish 
7   ..........................   off     drive to the side of a road 
8   ..........................   off     Two meanings: a) postpone  
                                            b) distract 
9   ..........................   off      say goodbye to someone going on  
                                            a  journey 
10  .........................   off     cause an activity to start 
11  .........................   off     do things to try and impress people 
12  .........................   off     leave quietly 
13  .........................   off     break your journey somewhere  for  
                                            a time 
14  .........................   off     reprimand 
15  .........................   off     send a letter to an organization 
 
Test yourself by covering the first column and trying to re-member the 
phrasal verb.  
 
Ex. 5      Translate into English.  
 
1. Можешь высадить меня возле  здания почты? Хочу отправить 
посылку. 2.  Я не успел рассказать историю до конца, нас разъеди-
нили.  3. Йен боялся, что остальные подумают, будто он похваляет-
ся и хочет показать свое превосходство. 4.  Я проводила гостей до 
калитки. 5. Спроси у водителя, он скажет тебе,  где выходить. 6. Я 
уже списал эти 100 долларов. 7. Меня здорово отчитали за опозда-
ние. 8. Поставь сметану в холодильник, а то испортиться. 9.  Где вы 
собираетесь делать остановки? 10. Внимание: футболисты начина-
 
Ex. 4    Complete the first column below using the verbs from the 
exercises. 
 
1   ............................   in       register at an airport or hotel 
2   ............................   in       come in large numbers 
3   ............................   in       give somebody some work you've  
                                              done 
4   ............................   in       take part in an activity 
5    ...........................   in       bring somebody into a room 
6   ............................   in        be slowly understood 
7   ............................   in        get involved, intervene 
8   ............................   in        not go out 
9   ............................   into     meet by chance 
10  ...........................   into     being laughing or crying 
                                               suddenly 
11  ...........................   into     join an organization 
12  ...........................   into     investigate 
13  ...........................   into     go off the rod to break a car  
                                                journey 
14  ...........................   into     do something without thinking 
15  ...........................   into     persuade 
16  ...........................   into     change 
 
Test yourself by covering the column on the left. 
 
Ex. 5    Translate into Russian. 
 
1. Ты все время сидишь дома! Давай сходим в ресторан или на дис-
котеку. 2. Толпы туристов заполонили город. 3. Будь терпимее к 
Джулии - понадобиться время, чтобы она  до конца поняла (осозна-
ла), что произошло. 4. Людей на посадку было не много, так что 
она быстро зарегистрировалась и получила посадочный билет. 5. Я 
бы лучше присоединился к играющим в бильярд, т.к. в футбол я 
вообще не играю. 6. Вчера отец подал прошение (заявление) об от-
ставке. 7. Ребенок смущался, поэтому я сама взяла его за руку и от-
вела  в комнату. 8. Тут в разговор вмешалась мама и категорически 
запретила мне идти в поход с ночевкой. 9. Никакими уговорами ты 
не убедишь меня пойти на эту вечеринку!  10. Я наткнулся на него 
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  ют игру. 11. "Сбрось рубашку, я посмотрю твою рану на плече", - 
сказал доктор. 12. Он отделался штрафом. 13. Это замечание вы-
звало спор. 14. К сожалению, мы должны отложить наше с вами 
свидание. 15. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сего-
дня. 16. Милиционер попросил нас  отогнать машину на обочину.  
 
 
PHRASAL  VERBS  with OFF - 2 
 
call off -   отменять, отозвать, отвлекать 
drop off -  отключиться, заснуть 
fall off -    сокращаться, ухудшаться, падать 
give off -   излучать, испускать, издавать 
go off -      выпалить, выстрелить 
hold off  -  задерживаться, не подходить, держаться 
                  в стороне, отталкивать 
keep off -   избегать какой-либо темы, держаться подальше   
                  от чего-либо, не подпускать      
lay off -      увольнять 
pay off -     оплатить, выплатить, окупаться 
ring off -    повесить трубку 
shake off -  стряхнуть, избавиться от чего-либо 
set off -       отправляться 
take off -     взлетать, вылетать, снимать (одежду)   
turn off -     выключать, закрутить, отключать 
wear off -    исчезнуть, проходить, разносить, растоптать   
                   (обувь) 
 
Ex. 1    Translate into Russian 
 
1. On the eve of her departure the strike was definitely called off, and 
she was sure of her flight.   2. By the next afternoon the shock had worn 
off.   3. I was tired enough to drop off to sleep at any moment.  4. Ange-
la has been on antibiotics for a week but she can't shake off her cold. 5. 
The quality of the goods has fallen off. 6. Would the last person to leave 
the room please turn off the lights. 7. The smell given off by the dish 
was rather specific. 8. The steady stream of aircraft was taking off and 
landing. 9. The probability of a nuclear weapon going off by accident is 
slight. 10. He set off on another of his European pleasure tours. 11. Will 
decision.   
 
Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of one of the 
verbs given and the particle in.  Use each verb once only. 
__________________________________________________________ 
          check     flood     hand     join     show     sink     step     stop 
__________________________________________________________ 
 
1. Please ..................... the homework that you did last night. 
2. Donations have  ...................... since she made the appeal and we've 
got over a million pounds already. 
3. Could you ................... the next patient, Frobisher? 
4. What time do I have to ................... for my flight? 
5. It took some time for the news to ........................... .  I just   couldn't  
believe it! 
6. He'll have to  ....................... and try to settle the dispute. 
7. One guest refused to .................... the game with all the others. 
8. I'm ...................... to finish writing that letter. 
 
Ex. 3   Complete these sentences in the same way as the exercisese 
above but this  time  use the particle into. 
__________________________________________________________ 
           bump     burst     go     look     pull     rush     talk     turn 
__________________________________________________________ 
 
1. She ........................... tears when her father said she couldn't go. 
2. The coach ..................... a restaurant at the side of the road and  all the 
passengers got out. 
3. Guess who I ...................... on the train this morning. 
4. The police ................... a series of robberies in this area. 
5. They've ................. the grocer's......... a small supermarket. 
6. She managed to .................. me ............. helping her organize  the par-
ty. 
7. I've decided to ................... the army when I leave school. 
8. Marriage is a big step so you shouldn't ................... it. Are you  sure  
you're doing the right thing? 
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  the rain hold off until the evening? 12. He rang off before finishing  the 
talk. 13. They kept the hounds off till the signal was given. 14. Ralf had 
paid the firm's money to pay off gambling debts. 15. We laid off work-
ers during business depression.  
 
Ex. 2   Complete each sentence with one of the verbs given and the 
particle off. Use each verb once only. Make sure you use the correct 
form of the verb.  
__________________________________________________________ 
        call      drop      go      keep     shake      take      turn      wear 
__________________________________________________________ 
1. ........................ in the middle of the film and woke up at the end. 
2. The meeting was ..................... dew to lack of support. 
3. The bomb ...................... just as we were passing the Town Hall. 
4. It's best to .....................  the subject to avoid embarrassing him. 
5. Why don't you ................... your jacket if you're too hot? 
6. The effects of the anaesthetic should .................... in a couple of  
hours. 
7. If you smell gas, ................... the supply immediately. 
8. I've had this cold for weeks and I just can't ............... it ..........  ! 
 
Ex. 3  Complete  these sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________________  
            fall      give      hold      lay      pay      ring      set      take 
__________________________________________________________ 
 
1. A plane ..................... or lands every two minutes at this airport. 
2. He had to .................. in case his boss saw him using the phone. 
3. I've finally managed to ...................... this loan. 
4. Sales of umbrellas usually ..................... in the summer and then pick 
up again in the autumn. 
5. If  the rain ....................... we'll be able to have our picnic. 
6. As it got hotter, the machine ...................... a horrible smell. 
7.  If the recession continues, I'll have to ................ more staff. 
8. We ........................ down the track that led to the village.  
                                                                                                                                                                                                                                                         
The verbs in the exercises opposite form partnerships with a restricted 
number of nouns. Learning the complete partnership will help you to 
 
UNIT 6 
PHRASAL   VERBS   with  IN  and  INTO 1 
 
сheck in -   регистрировать (ся), записывать (ся) 
flood in -    наводнить, заполонить 
hand in -     вручать, подавать (заявление) 
join in -      присоединяться к кому-либо/чему-либо 
show in -    ввести, привести (в комнату)                
sink in -      проникать, запечатлеться, впасть, погрузиться,  
                   быть  полностью понятым, осознать, усвоить 
step in -      входить, вникать (в дело), вмешиваться 
stop in -      оставаться в помещении, не выходить 
bump into - наткнуться,  случайно встретить,  врезаться 
                    во что-либо 
burst into -  внезапно разразиться (плачем, смехом) 
go into -      входить, вступать (в организацию)  
look into -   заглядывать, исследовать, расследовать 
pull into -    прижаться к обочине, съехать с дороги в сторону 
rush into -   поспешно действовать, необдуманно бросаться   
                   в какое-либо предприятие 
talk into -    уговорить, убедить 
turn into -   менять, обменять, превратить 
 
Ex. 1     Translate into Russian. 
 
1.  It took a moment or two for her words to sink in - I was going to be a 
father! 2.  You go to reception and check in while I park the car. 3. 
When other games are played, he tries to join in. 4. Requests for infor-
mation flooded in after the advertisement. 5. I like it so much here that 
I'd rather stop in then going out  most  evenings. 6. We have to hand in 
our registration forms for the exam on Friday. 7. If the union had not 
stepped in, the strike would have dragged on for months. 8. Good morn-
ing, Mr. Johnson. My  secretary will show you in. 9. I was in the super-
market the other day and I bumped Rob.  10. She talked me into going 
jogging every day before work. 11. She couldn't pull herself together 
and burst into tears. 12. Jesus turned water into wine. 13. We went  into 
this organization secretly.  14. The government is looking into the prob-
lem. 15. The train  pulled into the kerb. 16. I refused to be rushed into a 
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 understand and remember each verb. 
 
Ex. 4    Match each noun on the left with a phrasal verb on the right. 
Use each item once only. 
 
1   The bomb                            a   dropped off 
2   The caller                            b   fell off 
3   My headache                       c   held off 
4   The plane                            d   rang off 
5   The rain                               e   set off 
6   Sales                                    f   took off 
7   The sleepy man                   g   went off 
8   The travellers                      h   wore off 
 
Ex. 5    Now do the same with the phrasal verb on the left and the 
noun on the right. 
 
1   call off                                  a   your coat 
2   give off                                 b   a cold 
3   keep off                                c   a loan 
4   lay off                                   d   a meeting 
5   pay off                                  e   a terrible smell 
6   shake off                               f   staff         
7   take off                                 g   a delicate subject 
8   turn off                                 h   the television     
 
Test yourself by covering over one of the column and trying to remem-
ber the other half pf the partnership. 
 
Ex. 6    Translate into English. 
 
1. Меня отвлекли и я проехала свою остановку. 2. Когда действие 
аспирина закончилось ее зуб снова начал болеть. 3. Урок физкуль-
туры был отменен сегодня из-за болезни учителя. 4. Она стряхнула 
с волос капли дождя. 5. В нашем доме на целый месяц отключили 
горячую воду! 6. Стоит только дедушке сесть в кресло-качалку пе-
ред камином, как он тут же засыпает. 7. Посещаемость падает, за-
ведение  теряет популярность. 8. Костер  излучал сильный жар, и 
мы  быстро согрелись. 9. Самолет взлетел с опозданием на час. 10. 
3    ..............................         the tap  
                                             the charm 
                                             the radio 
4    ..............................      more stuff 
                                          a different appearance 
                                          more responsibility 
5    ..............................         most of the staff after the Sales 
                                             singing until he tells you to stop 
                                             (about her new car) all the time 
6    ..............................      him on the way home 
                                          them for support 
                                          you all to congratulate Mike on....... 
7                          When will the lights      .............................. 
   We haven't got much information to 
                  How long will the meeting   
                                Don't stop! Please 
8                     When did this headache      ............................... 
   I'm waiting for the news to 
                                Oh   ..................                  You can do it! 
  
Ex. 5      Translate into English. 
 
1. Не забудь включить радио в 8  часов: будет вечерняя сказка для 
детей. 2. С ним легко ладить, он очень мягкий человек. 3. Как по-
живает Мария? 4. Я призываю вас сдержать свое слово. 5. Слово 
предоставляется заместителю директора. 6. Надвигалась ночь, а мы 
никак не могли найти место для ночлега. 7. Ты делаешь большие 
успехи в   английском. 8. Продолжайте с того места, где  останови-
лись. 9. Что у вас там происходит? 10. Я оставляю сына в школе 
еще на год. 11. Дождь шел весь день. 12. На Рождество мы обычно 
нанимаем дополнительный персонал. 13.  Мысль приобретает фор-
му в слове. 14. В нашем театре будет поставлена новая пьеса. 15. 
Чтобы не набрать лишний вес,  я постоянно сижу на диете.   
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  Ружье выстрелило, когда он пытался почистить его. 11. Завтра мы 
отправляемся в путешествие по Америке! 12. Его угрюмость оттал-
кивает от него людей. 13. На другом конце провода повесили труб-
ку,  даже  не выслушав меня. 14. Она всячески старалась избегать 
этой темы в нашем разговоре. 15. Сделка была авантюрой, но она 
окупилась. 16. Если поступят указания сверху, то  некоторые со-
трудники компании будут уволены.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
             call      come      get      go      keep      put      take      turn 
__________________________________________________________ 
 
1. The noise of that cassette player is ..................... my nerves! 
2. We'll .............. some of the temporary staff ....... for an extra  two or  
three weeks. 
3. There's so much to organize when you ..................... a play. 
4.  .................................! Don't worry ! Everything will be all right! 
5. The tap was so rusty that he couldn't  ..................... it ........ .  
6. I'm sorry. I interrupted you. Please........................   . 
7. I'm ......................... every one of you to do your bit! We need  all the  
help we can get!  
8. We stopped at an airport in the middle of nowhere to ................ some 
more passengers. 
 
Ex. 3    Use the same verbs with these sentences. 
__________________________________________________________ 
          call      come      get      go      keep      put      take      turn 
__________________________________________________________ 
 
1. The police haven't much of a  description to .....................  . 
2. I wish he wouldn't ....................... staring at me all the time. 
3. I'm afraid I ..................... a lot of weight during my holiday. 
4. Business was so good that we had to .................... extra staff. 
5. He's got a headache and he thinks he's got a cold ..............  . 
6. I haven't seen her for ages so I'll .............. her on my way home. 
7. It's a great relationship.  We .................... really well. 
8. Suddenly the dog ................... her and tried to bite her arm.    
 
Ex. 4      Complete each of the groups of partnerships below with 
one of the phrasal verbs from the exercises. Use each verb once only. 
 
1    ..............................        the bus 
                                            my nerves 
                                            well with somebody 
2    ..............................     your coat      
                                         another record 
                                         weight 
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UNIT   5 
PHRASAL   VERBS   with   ON - 1 
 
carry on -  продолжать, вести 
catch on -  становиться модным, популярным 
cheer on -  подбадривать, приветствовать 
count on -  рассчитывать на кого-либо 
drag on -   скучно тянуться  (о времени, жизни) 
hold on -   (разг.)подожди, остановись 
live on -    оставаться в веках, в памяти, жить на чем -либо 
look on -   наблюдать 
move on -  идти дальше, переходить к чему-либо 
pick on -   придираться 
send on -   пересылать 
set on -      подстрекать, натравливать (на след), нападать 
switch on - включать (свет, радио), соединять абонента 
stay on -    продолжать оставаться, задерживаться 
touch on -  затрагивать, касаться вкратце 
try on -      примерять что-либо, пробовать 
 
Ex. 1    Translate into Russian. 
 
1. The expectation in parliament is clearly that the crisis will drag on for 
some time. 2. Don't switch on the vacuum cleaner until it is plugged in.  
3. I tried on several dresses, but  none of them suited. 4. You only touch 
on the issue of government control, but you should try to give all the 
details. 5. I carried on without their help. 6. Pupils have to stay on at 
school until they are 16. 7. This fashion didn't catch on. 8. (On the 
phone) Hold on. I'll get Mike for you. It's best if you speak to him. 9. 
John can't count on his parent' support. 10. He was set on by robbers. 11. 
I earn just to live on. 12.  I wasn't in the demonstration, I  was just look-
ing on. 13. Next we moved on to news from the world of business and 
finance. 14. Why does everyone always pick on me? 15. Will your 
agency send  on  the documents to me?  
 
Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of the verb 
given and the particle on. Use each verb once only. 
 
   
PHRASAL VERBS   with   ON - 2 
 
сall on -    звонить по телефону, призывать, предлагать,  
                  предоставить слово   
come on -  давай! живей! ну! да брось! приближаться, 
                  делать успехи 
get on -     садиться в транспортное средство, уживаться, 
                 ладить с кем-либо, идти (о делах), действовать  
                 на нервы, раздражать 
go on -     продолжаться, длиться, подходить, налезать,  
                 вести себя, происходить 
keep on -  продолжать, сохранять в прежнем положении, 
                 не снимать (одежду) 
put on -     надевать, набирать вес, поправляться, ставить  
                 (пьесу, пластинку) 
take on -   взять, нанимать, приобретать 
turn on -   включать, открывать (кран), заводить, пускать 
                 в ход,  заводить 
 
Ex. 1  Translate into Russian.  
 
1.   Remove computer from packaging. Don't turn the computer on at 
this point. 2. I call Mr. Grey to speak. 3. His journey really started off at 
Waterloo Station when he got on the Eurostar train to Paris. 4. You 
know, Mary and Jim don't get on. 5. How is he getting on? 6. Sally 
Wilkes really turns me on. She's gorgeous! 7. How is your house coming 
on? When will it be finished? 8. I have a cold coming on. 9. They simply 
can't go on saying everything is fine, when it clearly isn't. 10. We don't 
know yet what's going on. We'll let you know when we find out. 11. 
School keeps on till four o'clock. 12. Women keep their hats on in 
church. 13. The word took on a new meaning. 14. To get ahead in a job 
like mine you have to be prepared to take on a lot of responsibility and 
work long hours.15.I don't think you've heard this CD. I'll put it on for 
you. 16. The show was put on by its creators to protest against tradition-
al circuses and to send a massage about cruelty to animals.     
 
Ex. 2   Complete each sentence with the correct form of the verb 
given and the particle on. Use each verb once only. 
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 __________________________________________________________ 
            carry     catch     cheer     hold     pick     send     set     stay 
__________________________________________________________ 
 
1. She paused to have a drink and then ........................ speaking. 
2. He shouldn't ...................... her just because she's a bit slow. 
3. We don't know her new address, but her parents will ..................any 
letters they receive for her. 
4. I've decided to .................. at school and take some more exams. 
5. The crowd ................ her ........ as she overtook the race leader. 
6. Leave immediately or I'll ................. the dogs ........... you! 
7. Could you ...................... a minute while I get my coat? 
8. I don't think this new fashion will really ...........................  . 
 
Ex. 3   Complete the sentences in the same way as the exercise 
above. 
__________________________________________________ 
  count     drag     live     look     move     switch     touch     try 
_________________________________________________ 
 
1. No wonder the video doesn't work! You haven't ............ it .......! 
2. I'd better .................. this hat .......... to see if it's the right size. 
3. I'm sure I can .................... you all to do your best. 
4. Times were hard with only a small income to ......................   . 
5. He only ..................... the subject. He didn't go into it in detail. 
6. Now, could we ..................... and discuss something which I  hope  
will  be slightly less controversial. 
7. The shoppers .................... in amazement as the cars sped by. 
8. The meeting seemed to .................... for hours and we just  weren't  
getting anywhere. 
 
In sentence 6 in ex.1, set on has the construction 
VERB+OBJECT+PARTICLE. There other phrasal verbs that can only 
take this construction, as well as others which use it very often.  
 
Ex. 4   Complete each blank in the column on the left with a suitable 
verb from the exercises.  
 
1   ..............................   on     continue 
2   ..............................   on     become popular 
3   ..............................   on     shout encouragement 
4   ..............................   on     rely on  
5   ..............................   on     continue unnecessarily for a long  time 
6   ..............................   on     wait 
7   ..............................   on      have (money or food) for survival 
8   ..............................   on     watch an activity 
9   ..............................   on     start talking about a new subject 
10  .............................   on     repeatedly criticize 
11  .............................   on     forward (a letter etc) 
12   ............................   on     order to attack 
13   ............................   on     not leave at the expected time 
14   ............................   on     start electrical equipment 
15   ............................   on     mention briefly 
16   ............................   on     put on something to see if it fits 
 
Test yourself by covering the column on the left and trying to remember  
the phrasal verbs. 
             
 Ex. 5   Translate into English. 
 
1.Никогда не покупай одежду, не примерив ее! 2. Джим отличный 
парень, на него всегда можно рассчитывать! 3. Мы вкратце косну-
лись этой темы сегодня, нужно будет обсудить это подробнее. 4. 
Она была не в состоянии вести разумный разговор. 5. Собрание за-
тягивалось и это всех раздражало, т.к. люди устали. 6. Ему повезло: 
он остался при университете. 7. На континенте эта модель вызвала 
ажиотаж, но по каким-то причинам не стала популярна в Англии. 8. 
Не включай утюг, пока его не починят. 9. Послушай! Можешь по-
дождать меня две минуты? 10. Они натравили на нас собак, мы едва 
унесли ноги.  11. Толпа болельщиков приветствовала свою люби-
мую команду. 12. Они живут скромно, по средствам. 13. Толпа 
прохожих наблюдала, как полиция арестовывала мужчину. 14. Мы 
можем перейти ко второму вопросу? 15. Нам еще долго приходи-
лось пересылать всю почту бывшему владельцу квартиры. 16. Моя 
жена придирается ко мне по любому поводу.  
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